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La presente investigación tuvo como objetivo determinar como se manifiesta la 
educacion sexual en los niños de 5 años de la Institucion Educativa Inicial  022 
Semillitas del Futuro de Los Olivos. Asi mismo se elaboró una ficha de 
observación como instrumento considerando 20 items, para el recogo de la  
información necesaria, utilizando como estrategia para aplicarla la técnica de 
observación, de este modo la validez de dicho instrumento se llevo a cabo por 
juicio de expertos que determino la confiabilidad de este a traves del alfa de 
Cronbach. La población-muestra de esta investigación estuvo constituida por 80 
unidades de análisis, realizando el muestreo no probabilístico. Asi mismo se 
elaboró una matriz de consistencia que abarcó la información relevante de la 
investigación, cuyo autor base fue Pere Front, con su libro pedagogía de la 
sexualidad.  De este modo el método que se trabajo en esta investigación es de 
un tipo básico, porque se pretendió acrecentar los conocimientos sobre educación 
sexual, ademas el diseño de investigación que se utilizó es no experimental, 
descriptivo, transversal, pues se ha realizado la investigación sin manipular la 
variable educacion sexual  haciendo el recojo de información de este, tal como se 
da en un entorno natural.  Posteriormente los datos recogidos fueron procesados 
en la base de datos del programa SPSS, obteniendo como resultados que la 
mayoría de los alumnos se encuentran en el nivel medio, la cual se desarrolla con 
el cuidado y protección de su cuerpo, logrando la mayoría de veces el respeto 
hacia su compañero.  
 











This study aimed to describe how manifests the sex education in the children of 5 
years of the institution educational initial 022 seeds of the future of olives. So it 
was elaborated a tab of observation as instrument whereas 20 items, for the 
recogo of information, using as a strategy to apply the technique of observation, as 
well the validity of that instrument was carried out by expert opinion which I 
determine reliability through Cronbach's. The poblacion-muestra of this research 
consisted of 80 units of analysis, making non-probability sampling. If same was 
conducted an array of consistency that included the relevant research information, 
whose author base was Pere Front, with his book sexuality pedagogy. Thus the 
method will work in this research is a basic type, because is intended to increase 
knowledge about sex education, likewise the research design used is not 
experimental, descriptive, transversal, as research has been done without 
manipulating the variable sex education making the pick up information, such as 
occurs in a natural environment. Then the collected data were processed in the 
database of the program SPSS, obtaining as a result 
that most of the pupils are in the averagelevel, which develops with the care andpr
otection of its body, achieving most oftimes the respect towards its partner. 
 














1.1.  Realidad problemática 
 
Actualmente diversos estudios científicos y programas de educación sexual 
a nivel mundial están dirigidos a la etapa infantil. La gran mayoría de 
individuos en su niñez no fueron educados sexualmente y cuando llegan a 
la etapa de la adolescencia, vivencian una edad en donde se dan hechos 
lamentables como los embarazos, aborto, SIDA, abusos, entre otros, 
porque no se consideró a su debido momento educar y brindar información 
sobre este tema, de aquí parte la preocupación por educar en sexualidad 
desde pequeños. 
Una breve mirada a la situación de la salud sexual en el mundo arroja cifras 
contundentes. El informe de salud para los adolescentes del mundo, 
realizado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2014 concluyó 
que se necesita una intervención oportuna en la infancia, pues los datos 
que se obtuvieron son preocupantes, en este 1,3 millones de adolescentes 
de ambos sexos de edades entre los 10 y 19 años fallecieron a causa del 
VIH y el suicidio. Asi mismo en el año 2000, la tasa de mortalidad en 
adolescentes de edades comprendidas entre 15 a 19 años fue la mas alta,  
revelando un  57%  producto de embarazos y partos, a pesar de los 
esfuerzos por reducir esta cifra sigue siendo la segunda causa de muerte 
en el mundo, siendo superada por el suicidio. 
Definitivamente para disminuir estos sucesos se debe educar sexualmente  
a los jóvenes desde pequeños, y decidir si dejamos a los niños solos en 
esta travesia de información y confusión o tomamos la rienda y facilitamos 
una educación sexual clara, apropiada  e inspirada en valores. Es decir una 
educación sexual integral  para lograr un cambio radical a esta situación. 
Freud (1974) afirma que “la concepción popular del instinto sexual cree que 
esta no aparece durante la infancia, esto constituye un error de 
consecuencias graves, debiéndose principalmente al desconocimiento de 
las circunstancias fundamentales de la vida sexual”(p.50). Sin duda la 
educación sexual en la edad infantil es de suma importancia, porque desde 
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aquí se empiezan a formar a los futuros ciudadanos con  identidad,  
cuidado del cuerpo para su salud de la mano con las familias y las 
escuelas, por ello es indispensable brindar información acerca de la 
sexualidad respetando la edad de los individuos, una educación sexual 
integral  es basta para desarrollar habilidades y capacidades adecuadas  
en  las personas en la etapa de desarrollo en la que se encuentre. 
Entre tanto, surgió la necesidad de implementar un programa nacional en el 
que se decretaran las normativas para una educación sexual integral. El 
Ministerio de Educación del Perú en el año 2008, mencionó que el 
desasosiego por la educación sexual fue un tema que paso por una etapa 
de desinterés  total  por parte de la escuela, dejando este asunto  al 
ambiente  familiar y a la influencia de la sociedad. Por ello se aprobó y 
público en el mismo  año un documento denominado Lineamientos 
Educativos y Orientaciones Pedagógicas para el desarrollo de una 
Educación Sexual Integral, con el objetivo de guiar el trabajo en todas las 
Instituciones Educativas del país, señalando que una educación sexual 
integral es una labor  formativa continua, considerándose  en todos los 
procesos educativos y contribuyendo al desarrollo de conocimientos, 
capacidades y actitudes para que los discentes valoren y asuman su 
sexualidad, en un marco derechos y deberes con los demás. 
Adicional a lo anterior, los docentes deben brindar  una educación sexual 
responsable. No obstante en la sociedad el cambio es permanente, de esta 
manera se ha modificado muchos aspectos en la vida de la gente, como el 
vestir, pensar y actuar, e incluso la manera de como recibir información. 
Los niños adquieren conocimientos acerca de su sexualidad y de su cuerpo 
de diversas maneras,  tales como los periódicos, la televisión, las redes 
sociales o la música,  pero  no  siempre son los más apropiados, por que 
se difunde información, sin distinguir la edad del público  mostrando 
imágenes y manifestaciones sexuales excesivas, por ello los niños están 
cada vez más temprano  expuestos a los incomprensibles conceptos de la 
sexualidad llevándolos por caminos nebulosos.  
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En las aulas de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial 022 Semillitas del Futuro del distrito de Los Olivos, asisten niños  que 
poseen caracteristicas y diferencias de una sexualidad que les provee la 
identidad para toda la vida, ellos están aptos para recibir todo tipo de 
información que se les brinde y aprender todo aquello que les interesa. En 
esta etapa de sus vidas son curiosos, quieren saber todo lo que pasa a su 
alrededor, como suceden y por qué suceden. Por ello para conocer la 
problemática de esta investigación se avizoró en el diagnóstico del  
Proyecto Curricular Institucional que los padres de familia tienen un nivel 
bajo de instrucción, por ello aún mantienen el tema de la sexualidad como 
un tabú, demostrando incomodidad cuando se intento abordar este tema. 
Además en el plan anual se pudo observar que el tema sobre la educación 
sexual es abordado en las áreas de Personal Social y Ciencia y Ambiente, 
desarrollandose en corto tiempo dentro de la unidad, dejando dudas y 
preguntas sin responder en los niños  de esta Institución Educativa Inicial. 
Por ello se tomó en cuenta la realidad problemática y la necesidad de 
impartir una educación sexual integral, para generar la siguiente 
interrogante de esta investigación ¿Cómo se manifiesta la educación 
sexual  en  niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas 
del Futuro del distrito de los Olivos- 2017? 
 
1.2. Trabajos previos 
Esta investigación es de carácter innovador, por ser un tema poco 
estudiado en este país.  Sin embargo exiten autores que proponen en sus 
investigaciones ciertos lineamientos que ayudan al objetivo que se ha 
propuesto en este trabajo de investigación. En ese sentido se ha 
considerado como antecedentes nacionales los trabajos relizados por: 
Novoa y Rubina (2016), en su tesis “Conceptos considerados dentro del 
marco de educación en la sexualidad en aulas de 5 años de Instituciones 
Educativas Públicas de Lima Metropolitana” para optar el título de 
licenciadas en Educación con especialidad en Educación Inicial que 
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presentan las bachilleres, cuyo objetivo general fue identificar cuales son 
los temas que se trabajan en instituciones educativas públicas de Lima 
Metropolitana en las aulas de cinco años, en relación a la educación en 
sexualidad. Utilizando la metodología de un enfoque mixto a nivel 
exploratorio y descriptivo. Aplicando como instrumento la entrevista y el 
documental. Los resultados indican que con poca frecuencia los proyectos 
por parte de las docentes incluyen indicadores de trabajo relacionados a la 
familia y al sentido de pertenencia, al trabajo de la interculturalidad y el 
respeto por las diferencias, y de los trabajos mixtos que generan un respeto 
en la socialización con el sexo opuesto. Obteniendo como conclusiones en 
esta investigación que la categoría trabajada con mas frecuencia fue la 
integridad y cuidado del cuerpo, la categoría menos trabajada fue 
autonomía y fisiología sexual y reproductiva, además los conceptos que se 
manejan de sexo, sexualidad y educación en sexualidad son ambiguos, el 
trabajo de educación sexual se observa vagamente en las programaciones 
de las docentes y finalmente no se encuentra una relación clara entre lo 
propuesto en los documentos de trabajo del aula y las respuestas de las 
docentes. 
Homelet y Salcedo (2010), en su tesis “Sexualidad para conocernos y 
construir nuestra identidad”. Cuyo objetivo general es abordar la educación 
sexual mediante una mirada multidisciplinaria que incluya la formación de 
valores, sentimientos y actitudes implicadas en la sexualidad, tendientes a 
lograr el cuidado de uno mismo, el respeto por el otro y el compromiso con 
la vida. Utilizando la metodología aplicativa. Obteniendo como conclusiones 
que es fundamental en la escuela de hoy trabajar la sexualidad de manera 
integral, priorizando lo humano, destinando tiempos específicos en los que 
se genere la reflexión, la crítica, el debate sobre lo que somos y 
construimos con el otro, en el entramado de relaciones humanas.  
Por  otro lado, como antecedentes internacionales se  mencionan a : 
Navarrete (2012), en su tesis “Educación sexual en el jardín de infantes “ 
para optar el grado de licenciatura en Educación Inicial determinando como 
objetivo general describir estrategias de enseñanza  implementadas para 
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docentes para enseñar en la tercera sección- sala de cinco años, utilizando 
la metodología descriptivo- cualitativo, aplicando el instrumento de 
observación y entrevista. Obteniendo como conclusiones que la enseñanza 
de la educación sexual es importante desde el comienzo del sistema 
educativo, ya que acerca al niño en la sexualidad, significa en definitiva 
acercarlo a su propia personalidad. Además la responsabilidad de brindar 
información adecuada y verdadera sobre este tema no cabe solamente en 
los docentes sino que tambien es competencia de los padres de familia. 
Melo (2011), en su tesis “Competencias parentales en educación sexual y 
prevención del abuso sexual infantil: de la reflexión al aprendizaje”, para 
obtener el grado de Magister en familia, mención en intervención familiar, 
cuyo objetivo general es  dar a conocer las competencias que madres y 
padres están desplegando en la educación sexual de sus hijos e hijas en 
inicio de la etapa escolar, utilizando la metodología experimental, aplicando 
el instrumento de entrevista  y estudio de casos. Obteniendo como 
conclusiones que se reconoce un buen desarrollo de la presentación y 
análisis de resultados obtenidos, sin embargo a medida que los hijos 
avanzan a fases posteriores del desarrollo y tomará conciencia sobre el 
tema, formularán preguntas y realizarán acciones que llamen la atención, 
por ello los padres se sienten menos competentes para continuar con el 
proceso educativo iniciado. 
Ordaz (2010), en su proyecto de innovación (intervención pedagógica) 
“Identidad personal y autonomía en el niño preescolar”, para obtener el 
título de Licenciada en educación, cuyo objetivo general es que el niño 
reconozca sus cualidades, capacidades y la de sus compañeros, que el 
niño desarrolle su sensibilidad hacia las necesidades, puntos de vista, 
sentimientos propios y de los otros. Utilizando la metodología aplicativa 
cuasi experimental. Obteniendo como conclusiones que mayoría de niños 
adquiere ideas y acepta opiniones en la participación con sus compañeros, 
a su vez los padres aportan en el desarrollo de sus niños y el cambio que 
se presenten en ellos, mostrándose como mejora un 85% de asistencia de 
padres a charlas y reuniones, siendo las docentes las que tienen lugar a 
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modificar, evaluar y renovar nuestra labor, concluyendo que en la práctica 
docente no existen límites, sin embargo aun se queda trabajo por lograr 
que los estudiantes expresen libremente sus inquietudes sobre la 
sexualidad. 
Medina (2010), en su tesis “Elaboración de una guía sobre educación 
sexual para los niños de primer año de educación básica de la escuela 
Elvira Ortega, durante el periodo 2009-2010” para obtener el título de 
licenciada en educación Parvularia, cuyo objetivo general es contribuir con 
el mejoramiento del desarrollo integral, mediante una herramienta 
adecuada para el conocimiento de la sexualidad, utilizando la metodología 
no experimental de tipo descriptiva. Obteniendo como conclusiones que las 
maestras de educación básica de la escuela Elvira Ortega, no cuentan con 
los conocimientos suficientes sobre la sexualidad para contribuir con ellos a 
la formación de sus estudiantes además los padres de familia de los niños 
de primer año de la escuela, no colaboran con la educación sexual de sus 
hijos de la forma que deberían, porque muchos de ellos aun miran a la 
sexualidad como un tabú y no les proporcionan la información que 
requieren o lo hacen a la medida de sus posibilidades, lo cual dificulta el 
desarrollo integral de la niñas, haciendo que las estudiantes no expresen 
libremente sus inquietudes sobre la sexualidad y necesitan una mejor 
formación en cuanto a la información que reciben del tema. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Muchas de las personas creen que hablar de sexualidad es hablar de 
penetración o hablar de relaciones sexuales genitales, por ello para 
entender el tema de  educacion sexual en su dimensión adecuada en esta 
investigación, lo primero que hay que distinguir son los conceptos de  
sexualidad y sexo. Antes que nada empecemos por definir el concepto de 




Definición de sexualidad 
La sexualidad se fundamenta en la capacidad de vivir en un sexo ya sea 
varón o mujer, de pertenecer a él, ejercer sus roles como tal haciendo uso 
de las ideas  y además  el valor que le damos al hecho de ser sexuados.  
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (2000), el término 
sexualidad es parte de una dimensión humana, “basada en […] la 
orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la 
reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, 
roles y relaciones” (p.7). Dicho esto la sexualidad no es solo hablar de 
genitales, sino  mucho más que eso, abarca sentimientos, opiniones, 
normas y  valores.  
En otras palabras la sexualidad es el resultado de la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 
espirituales. Además la sexualidad conlleva a  jerarquías y valoraciones 
que hacen aprobables algunas acciones e inaceptables otras, en tanto son 
hombres o mujeres quienes las ejercen, puesto que estas acciones no son 
aceptadas ni practicadas de la misma manera por  todas personas y las 
sociedades. Puesto que, cada comunidad posee sus propias prácticas, 
valores, cultura, creencias y representaciones con respecto a la sexualidad 
humana, por esta razón el concepto de sexualidad es tan cambiante y de 
caracteristicas que argumentan a cada época o historia de una sociedad.  
La sexualidad es un componente esencial y nuestra identidad como 
seres humanos nos acompaña desde que nacemos hasta que 
morimos, y va moldeándonos al ritmo de nuestras experiencias de 
vida, poniendo su sello en todo lo que vemos, entendemos, sentimos 
y vivimos (Ordaz, 2010, p.26). 
La sexualidad ha estado presente en nuestras vidas siempre, es propia del 
ser humano y es tan natural como las acciónes que realizamos a diario, tal 
como el de caminar, correr, saltar. Y pese al pasar de los años  
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transcurridos aún sigue siendo un tema que provoca incomodidad y 
verguenza al abordarlo en las familias, escuelas e incluso en la sociedad, 
por ser un tema tan simple aparentemente pero complicado de explicar, 
aun más cuando va dirigido a los menores. Este tema está rodeado de 
mala información y prejuicios que hacen difícil una sexualidad plena. Tal 
como lo afirma Cuatoche (2009): 
La sexualidad es y ha sido sin lugar a dudas, un tema que a lo largo 
de la historia ha despertado inquietudes que no han sido satisfechas, 
no obstante ha estado presente de alguna u otra forma en todas las 
sociedades. También es un tema que en la mayoría de las 
ocasiones se ha visto rodeado de mitos, creencias y prejuicios que 
han obstaculizado el ejercicio de una sexualidad plena y libre del 
individuo (p.6). 
Ante lo expuesto no cabe duda que muchas las personas adultas llevan 
mensajes confusos y contradictorios acerca de la sexualidad a los niños, 
contando  historias y suposiciones acerca de lo que está bien o mal para su 
edad. Además al dialogar sobre estos temas los adultos se llenan de 
vergüenza y toman actitudes de silencio por que quieren evitar cualquier 
posibilidad y espacios para entablar conversaciones sobre  sexualidad con 
sus niños. La opinión social cree que los infantes no deberían saber nada 
acerca de sexualidad y aseguran que aún están pequeños y no entienden 
de estos temas, además que no existe sexualidad en esta edad, por que 
esta aparece en la pubertad y no en la niñez. Freud (1974) menciona que 
“esta creencia es un error que tiene graves consecuencias, pues a ello se 
debe el actual desconocimiento de lo fundamental de la vida sexual” (p.51).  
Pues bien lo mencionado por Sigmun Freud hace referencia a que la 
sexualidad está presente en la etapa infantil, y son los adultos quienes lo 
quieren ocultar . Esta  es sustancial en nuestras vidas, no solo por el placer 
que nos proporciona al experimentar, sino también porque da la 
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oportunidad de acercamiento entre las personas. Y no se debe entender 
únicamente por los genitales o penetración, sino que debe  entenderse 
como una manera de expresión que propicia las relaciones sociales y los 
lazos afectivos entre los individuos. Este aporte tuvo que tolerar durante 
décadas fuertes criticas por parte de aquellos que se negaban al 
reconocimiento de la existencia de una sexualidad infantil, mientras que 
hoy en dia se considera una de las mayores aportaciones de la psicología. 
Por añadidura Sigmun Freud (1974) menciona que “los primeros años de 
vida son decisivos en la formación de la personalidad, a medida que los 
niños y niñas desarrollan conflictos entre sus impulsos biológicos innatos 
relacionados con la sexualidad y las restricciones de la sociedad” (p.56).  
Es decir la etapa de la niñez es fundamental para  construir  y formar la 
personalidad de un niño.  En la teoría de la sexualidad es decir en la teoría 
psicosexual de Sigmund Freud se establece la cronología de las etapas por 
las que pasa la sexualidad infantil a lo argo del desarrollo. En ella distingue 
cinco fases o etapas de desarrollo humano, y en cada una de ellas existen 
zonas herógenas las cuales son suceptibles de producir placer, cada una 
de estas zonas determinará las sucesivas fases por las que ira atravesando 
el niño denominadas etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia 
y etapa genital. Las cuales se desarrollan de la siguiente manera:  
La etapa oral tiene una duración que abarca desde que nacemos hasta el 
primer año de vida, en ella la parte del cuerpo que es suceptible de 
producir placer es la boca. La siguiente etapa es la llamada etapa anal que 
dura desde el primer años hasta los 3 años, en ella la suceptibilidad irá 
dirigida a la mucosa anal y el acto de defecación sin olvidar el placer bucal. 
Seguidamente aparece la etapa fálica que corresponde a la edad de 3 a 5 
años, la región del cuerpo preponderante a producir placer es el pene en el 
caso de los niños y el clítoris en las niñas. 
La etapa de latencia correspondiente a la edad de 6 a 11 años, es una 
etapa pasiva, en ella aparencen los sentimientos de pudor y aspiraciones 
estéticas, predominando la ternura sobre los deseos sexuales afectando el 
comportamiento y las emociones. Y por ultimo la etapa genital 
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correspondiente a la edad de 12 años hasta la adultez, en la cual lo mas 
importante es la pasión, la ternura y el amor. Esta es la última etapa de 
desarrollo de la sexualidad y se desarolla significativamente el instinto 
sexual.  
Esta investigación se centrará en la etapa fálica ya que los niños de cinco 
años se encuentran en esta.  Durante este periodo se despierta el interés 
sexual, es decir la curiosidad por el decubrimiento de los órganos sexuales, 
siendo estos la fuente de placer. La zona erógena en la etapa fálica es el 
pene y el clítoris,  por ello los niños manifiestan curioseo con respecto a su 
cuerpo y comienza a ser mas interesante el observar las difrencias entre 
los órganos genitales del varón y  la mujer e intentan esclarecerlos a través 
del juego y exihibicion de ellos.  Además en esta fase se producen 
sensibilidades frente a las reacciones y actos de los adultos cuando 
quieren moderar las manifestaciones de la sexualidad en sus niños, de 
modo que influyen de manera determinante en el proceso de desarrollo y 
vivencia de esta, cuando los niños reciben respuesta como “los niños no 
lloran”, “no te toques, es cochino”, “las niñas buenas no muestran eso”, etc.  
En esta etapa también se constatan dos situaciones importantes tales 
como es el complejo de Edipo y el complejo de Electra.  El primero refiere a 
la atracción sexual que manifiesta el niño hacia su madre, teniendo al 
padre como un rival que quiere arrebatarle el amor de su madre y a su vez 
como un ejemplo masculino a seguir. El segundo refiere a la atracción 
sexual que manifiesta la niña hacia la figura paterna, creando una rivalidad 
con la madre para fijar su afectividad hacia el padre. Estos son procesos 
por el cual pasan todos los niños y niñas y es normal en esta edad, puesto 
que se resuelve de forma natural, pasan los años y el complejo desaparece 
producto de la maduración.  Pues bien, la sexualidad es el resultado de 
experiencias y vivencias en las cuales diversos factores están vinculados, y 
en su desarrollo atravesamos por distintas etapas. El sexo es lo que a 
continuación se detallará, para continuar el desarrollo del estudio de esta 
investigación. 
Definición de sexo  
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Ahora bien definamos que es el sexo para entenderlo y saber diferenciarlo 
de la sexualidad.  El sexo es un término que sirve para clasificar a los seres 
humanos en dos grandes grupos, masculino y femenino, y también en su 
uso coloquial, se entiende como práctica sexual.  “Es un término unívoco 
que se emplea para los seres vivos en general. Una cuestión importante a 
resaltar es que,  el desarrollo sexual forma parte del proceso vital de las 
personas y de su modo de actuar”(Navarrete, 2012, p.37). En suma la 
palabra sexo es para definir el género sexual de las personas y referirnos al 
acto sexual entre varón y mujer, quiere decir a la penetración. En este 
sentido el género según la UNESCO (2014) se define como: 
El significado social otorgado al ser mujer u hombre. Son 
caracteristicas, no las diferencias biológicas las que definen a una 
mujer o a un hombre y es el género el que define las fronteras entre 
lo que una mujer y un hombre pueden y deben ser y hacer. 
Asimismo, moldea y determina el comportamiento, los roles y las 
expectativas de mujeres y hombres, al tiempo que define las reglas, 
normas, las costumbres y las prácticas a través de las cuales las 
diferencias biológicas se conviertan en diferencias sociales (p.8). 
Dicho esto, las normas y reglas de lo que deben hacer un hombre o una 
mujer depende de las normas y culturas de la sociedad a estas añadiremos  
las costumbres.  El género es quien fija y determina las fronteras entre 
estos.  Para que este concepto  sea entendido en los niños se debe brindar 
la información a través de la educación en el hogar y  en  las escuelas. Una 
educación sexual que respete su edad, y aclare inquietudes. Brindada por 
maestros preparados y dispuestos a dar una educación sexual de calidad. 
Por lo cual la sexualidad no es posible entender sino se hace referencia al 
género y a la diversidad como características fundamentales de la 
sexualidad. “Las normas que rigen el comportamiento sexual varían 
drásticamente entre y dentro de las culturas. Ciertos comportamientos se 
consideran aceptables y deseables mientras que otros se consideran 
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inaceptables” (UNESCO, 2010, Orientaciones Técnicas Internacionales 
sobre Educación en sexualidad, parr.4). 
Los comportamientos humanos acerca de la sexualidad son aceptados o 
rechazadas de una u otra forma por las culturas y creencias del lugar 
donde se encuentren los individuos. Cada sociedad tiene su mirada acerca 
de la sexualidad distinta a la otra, considera conceptos y normas de 
maneras distintas. 
           Definición de educación  
La educación se despliega en las familias, en las instituciones educactivas 
y en los diferentes ámbitos de la sociedad y contribuye al desarrollo de 
estas. Dicho esto, para poder definir el concepto de la palabra educación 
se considera lo mencionado por la ley general de educación peruana en su 
artículo 2°: “La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que 
se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades” (Ley 
general de educación, artículo 2°, párr. 4). Es decir  una educación  de 
calidad propicia el progreso contínuo de las capacidades de las personas. 
Asi mismo la  ley general de educación propone a la educación como un 
derecho, así como lo manifiesta en este artículo.  
La educación es un derecho fundamental de la persona y de la 
sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una 
educación integral y de calidad para todos y la universalización de la 
Educación Básica.  La sociedad tiene la responsabilidad de 
contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo 
(Ley general de educación 28044, artículo 3°, párr.5). 
En este sentido el estado peruano está comprometido con la educación y 
propicia enseñanza de calidad para todos sus estudiantes sin 
discriminación, en un cuadro inclusivo, intercultural y motivador. Teniendo 
en cuenta que la educación en todo momento debe considerar la 
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posibilidad de transformación, la práctica pedagógica,  sitúa entonces al 
docente, como mediador, solo así el maestro,  desde este punto de vista es 
un profesional de educación. Sin embargo, acercar a los estudiantes a la  
información no es suficiente, pues una educación sexual es mucho más 
que eso, tal como lo define la Organización mundial de la salud (como citó  
Front 2002) “la educación sexual debe abarcar mucho más que información 
[…] debe aumentar el amor, el conocimiento propio, debe mejorar la toma 
de decisiones y la técnica de la comunicación” (p.22). Esta educación debe 
orientar a las personas a tomar conciencia de sus actos y sus 
consecuencias. 
La educación es considerada como un instrumento de desarrollo en las 
sociedades y debe de brindarse de la mejor manera de este modo la 
UNESCO (2014) menciona que: 
Una educación de calidad no solo debe implicar dotar a los jóvenes 
con una sólida formación académica y las habilidades pertinentes 
para asegurar el futuro del empleo y la seguridad económica, 
también deberá proporcionarles los conocimientos y habilidades 
para vivir expresando el máximo de su potencial personal, así como 
el logro de su bienestar físico, psicológico y emocional (p. 3). 
En síntesis,  una educacion de calidad debe integrar todas las áreas de 
desarrollo humano y buscar acrecentarlas y potenciarlas, para brindar 
oportunidades de crecimiento y dar posibilidades de soluciones a posibles 
problemas que se presenten en la vida de cada individuo, enfrentar 
dificultades y situaciones con las capacidades adquiridas y desarrolladas 
gracias a ella. 
Definición de educación sexual 
Teniendo en cuenta que el ser humano necesita aprender, relacionarse y 
desarrollarse en la sociedad para su bienestar, es muy importante el 
acompañamiento de un adulto pues desde muy pequeños nos empezamos 
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a formar y necesitamos de nuestros padres, familia y escuela para 
aprender y aclarar conceptos e ideas acerca de la sexualidad, el Ministerio 
de calidad y consumo, 1988 (como se citó en Front, 2002) refiere lo 
siguiente con respecto a la educacion sexual: 
La  educación sexual es un proceso que comienza en los primeros 
años de vida y continua a lo largo de toda la vida, tiene su base en la 
familia y en la escuela fundamentalmente, y el fin que debe 
proponerse es favorecer la adquisición de actitudes positivas que 
deriven a un comportamiento sexual sano y generador de felicidad y 
satisfacción consigo mismo y con los demás (p.21). 
Entendida esta definición, la sexualidad está presente en cada uno de 
nosotros desde que existimos, y es impartida desde nuestros hogares con 
las costumbres, creencias y normas que se doctrinan en esta, siendo 
necesaria para el desarrollo de cualquier individuo. En este mismo sentido  
la Organización de las naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura 
(2010) ha constatado lo dicho en esta opinión mencionando que hoy en dia 
“son muy pocas las personas jóvenes que reciben una adecuada 
preparación para la vida sexual. Este hecho los hace potencialmente 
vulnerables frente a la coerción, el abuso, la explotación, el embarazo no 
planicado[…] incluyendo el VIH”(p.4 ). Es alarmante lo mencionado pues el 
no brindar una educación sexual desde pequeños, los expone a situaciones 
lamentables en la adolescencia como abortos, enfermedades infecciosas 
pudiéndolos llevar incluso a la muertes, pues este tema no fue abordado 
cuando era necesario. 
Realmente es  preocupante dejar solos a los niños en este proceso del 
conocimiento de su sexualidad y el respeto a los demás, pues se vuelven 
un blanco prefecto para personas inescrupulosas que itentan arrebatar la 
inocenia y confundirla con malesa, buscando un bienestar individual y 
egoista.  En lo que respecta a la educación de la sexualidad,  la UNESCO, 
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(2010) en las  Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en 
sexualidad, señala que:  
La sexualidad es un aspecto básico de la vida humana, con 
dimensiones físicas, psicológicas, espirituales, sociales, económicas, 
políticas y culturales. El hecho de ser sexual es una parte importante 
en la vida de las personas ya que no solo constituye una fuente de 
placer y bienestar sino que además, es una forma de expresar amor 
y afecto o si se desea de comenzar una familia (UNESCO, 2010, 
Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en 
sexualidad, parr.3). 
Las normas implantadas en las culturas han pasado por años y han ido 
transcendiendo de generación en generación. “La educación sexual es la 
transmisión de valores culturales de una generación a otra es una parte 
crítica de la socialización en tanto que también incluye valores relacionados 
con el género y la sexualidad” (UNESCO, 2010, Orientaciones Técnicas 
Internacionales sobre Educación en sexualidad, parr.5). Las culturas 
transmitidas de una generación a la otra llevan consigo normas y valores  
acerca de la sexualidad y el género que se respetan por los que viven en 
ella, dándole un valor máximo que diferencian los actos buenos y malos. 
La educación sexual es algo más que dar información acerca de los 
géneros y sus genitalidades sino que engloba mucho más. “La educación 
en sexualidad prioriza la adquisición y/o el fortalecimiento de valores como 
reciprocidad, igualdad, responsabilidad y respeto, prerrequisitos para lograr 
y mantener relaciones sociales y sexuales consensuadas, sanas y seguras 
(UNESCO, 2010, Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación 
en sexualidad, parr.6). La evolución de la educación de la sexualidad en el 
mundo, en los últimos cincuenta años como concepto y como actividad ha 
tenido grandes variaciones, según la UNESCO (2014), en su publicación 
de Educación Integral de la Sexualidad: conceptos, enfoques y 
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competencias menciona los siguientes enfoques principales en educación 
de la sexualidad al pasar el tiempo.  
  
El enfoque más antiguo es el moralista que  consiste en transmitir 
las formas de comportamiento o las costumbres sociales de un 
grupo […] Una visión moral implica un juicio de valor sobre lo 
“bueno” y lo “malo” y la principal dificultad es que no siempre respeta 
los derechos individuales (p.35). 
Este enfoque fue vivido por muchos años, y refiere a lo que el individuo 
debe y no debe hacer en la sociedad, pues esta establece reglas que se 
deben cumplir, delimitando lo que se permisible y inadmitible dentro de ella, 
fue muy drástica y merecedora de castigos si no fuese respetada, asi 
mismo causo dificultades al no respetar los derechos individuales de las 
personas de la época. Por ello basado en el enfoque anterior, la UNESCO 
(2014),  plantea una visión biológica o funcionalista con respecto a la 
sexualidad, un enfoque que insiste en brindar información a los 
adolescentes “respecto a cómo es su cuerpo, cómo funciona, cómo es el 
proceso de fecundación, embarazo, parto y  en casos excepcionales  se 
habla con ellos sobre la respuesta sexual humana, incluyendo conceptos 
como excitación u orgasmo”(p.36). Este enfoque consiste en impartir temas 
que son pocos mencionados y abordados en las Instituciones educativas y 
educaciones formales. 
De este modo este enfoque tiene como propósito proporcionar la 
información para el conocimiento del cuerpo y sus funciones. Para que se 
conozca mejor y asi pueda ser cuidado de la mejor manera, para prevenir 
enfermedades. Así mismo la educación sexual al pasar de los años 
modifico el enfoque biologista ya trabajado, por uno mas realista, apegado 
a los cambios en la sociedad, según la UNESCO (2014), el enfoque  
afectivo o erótico “se orienta hacia temas como el amor, la afectividad y el 
placer. Esta perspectiva ha sido muy poco utilizada en espacios educativos 
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formales, y en general los y las educadoras no se sienten preparadas para 
tocar estos temas”(p.36).  
Pues sin duda para trabajar con este enfoque, la y los docentes deben 
estar preparados y manejar los temas como la masturbación, las relaciones 
sexuales, la atracción sexual, la diversidad sexual u otros aspectos 
relacionados con este enfoque de la manera más natural, para su mejor 
entendimiento y orientación a quien lo necesite. Y por consiguiente los 
años transcurren, la sociedad cambia y la UNESCO (2014) afirma que: 
Uno de los enfoques que más ha permeado en el tiempo en términos 
de visión pedagógica  ha sido el enfoque preventivo o patologista, el 
cual ha permitido a educadores y otros adultos transmitir información 
respecto a las consecuencias negativas del ejercicio de la 
sexualidad […]. Desde la perspectiva de la salud pública o 
preventiva, este enfoque es muy importante. Sin embargo, su 
debilidad radica en que en muchas ocasiones se ha limitado a hacer 
énfasis en las consecuencias de las conductas, sin ayudar a 
desarrollar competencias para la autonomía o la expresión de 
afectos (p.37). 
Este enfoque preventivo está encaminado hacia la sexualidad para el 
cuidado de la salud y prevención de enfermedades, orientando a la toma 
de decisiones con libertad.  Actualmente, gracias al avance de las ciencias, 
la tecnología y de un enfoque basado en los derechos humanos, varias 
disciplinas sociales han contribuido a desarrollar un enfoque integrador o 
comprensivo de la sexualidad, que se brinda sin dejar de lado los aspectos 
antes señalados, de este modo veamos el enfoque que es un desafío para 
las docentes dentro del aula, pues requiere de preparación que pretende 
integrar todas las áreas para su comprension. Este enfoque llamado 
integrador o comprensivo de la sexualidad “se construye tomando en 
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cuenta aspectos como un enfoque en derechos humanos, la perspectiva de 
género, la cultura, el entorno y las necesidades específicas del grupo con el 
que se está trabajando”( La UNESCO,2014, p.37).  
E incluso los países de todo el mundo están comprometidos con este 
enfoque, y están tomando cartas en el asunto para brindar información de 
calidad teniendo como objetivo formar al estudiante de manera integral.  A 
fin de que la educación no se quede en el tiempo, y que avance junto con 
los años y sus cambios este enfoque plantea objetivos basados en los 
estudiantes pues ellos son los actores principales en la educación. 
El objetivo del enfoque integrado o comprensivo es fortalecer el 
desarrollo personal, formando individuos que sean capaces de 
ejercer sus derechos en diferentes ámbitos, particularmente en 
temas relacionados a sus derechos sexuales y sus derechos 
reproductivos (UNESCO, 2014, p. 37). 
El propósito de este enfoque es fomentar el fortalecimiento de la 
autoestima, la identidad, el amor y el afecto, los valores, el respeto y las 
relaciones sociales asertivas. Sin duda la educación sexual ha pasado por 
muchas etapas o enfoques que al pasar de  los años han ido modificando, 
buscando la mejora para las personas y respetando sus derechos y 
contexto en el que se encuentren. Estos cinco enfoques que nos presenta 
la UNESCO, nos amplía el conocimiento de cómo ha ido evolucionando la 
educación sexual en el tiempo.  Ahora bien, es de suma importancia que se 
brinde la educación sexual desde el nivel inicial, pues desde muy pequeños 
se forma la identidad, valores y actitudes ya sean positivas o negativas, y el 
docente mediador es quien propiciará experiencias y vivencias 
significativas entre los niños. 
La educación sexual en la edad preescolar es un proceso que 
conduce la formación y desarrollo de la sexualidad como 
configuración psicológica de la personalidad […] construida en un 
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contexto histórico-social determinado.[…] el papel mediador del 
adulto, el papel de la comunicación y la interactividad no solo en el 
marco familiar, sino en todas las formas de relaciones que 
establecen los infantes y el inicio de la configuración de la identidad 
de género en su relación sistémica con el rol, como núcleo 
psicológico de la sexualidad (Ramirez,2007.p.22). 
Cuando se inicia desde pequeños la formación de la personalidad, 
actitudes asertivas y se involucran el amor, el cuidado por el propio cuerpo 
es entonces cuando se  brinda una educación de calidad a los estudiantes.   
Por otra parte, demos una mirada a las etapas por las que ha pasado la 
educación sexual en las escuelas peruanas, esta se incorporó en los años 
60, con un enfoque biologista, instruyendose a través de los cursos de 
Ciencias Naturales y Educación Familiar.  Al pasar los años la educación 
sexual dentro de las diversas propuestas de cambio atravesó  por una 
etapa enfocada al control de la natalidad, pues se basaba en disminuir el 
exceso de crecimiento poblacional en el País. Se puede decir que la 
educación sexual fue tomada con responsabilidad  por las autoridades 
peruanas, y ejecutada con seriedad, compromiso y esfuerzo, de este modo 
el MINEDU aprobó que en el Diseño Curricular Nacional y el Reglamento 
de Educación Básica Regular se incorporen la enseñanza de la educación 
sexual.  
Por consiguiente se consideró  al autor del libro Pedagogía de la 
Sexualidad, Pere Front, como autor base de este trabajo de investigación, 
el cual refiere que la educación sexual tiene tres dimensiones las cuales 
fueron tomadas en cuenta para ser estudiadas en esta investigación,  pues 
como refiere el autor son de suma importancia para entender y abordar  el 





Educación sexual para evitar riesgo 
Esta dimensión de la educación sexual es de tipo higienista, enfocado en la 
salud, en el cuidado del cuerpo desde una mirada conservadora, según 
Front (2002)  “se insiste en dar mayor peso  en la protección y la evitación 
de riesgos inherentes a la actividad sexual” (p.16). Refiere esta dimensión 
a una educación enfocada en el cuidado de la salud y práctica de hábitos 
para evitar riesgos de enfermedades. 
Esta dimensión esta enfocada en el crecimiento y desarrollo sano y 
saludable de los infantes quienes serán los futuros ciudadanos, por ello en 
la edad infantil se debe educar de manera oportuna para mejorar la salud 
infantil y prevenir enfermedades ya que los niños y niñas son vulnerables a 
la adquisición de estas, además de contagios que son prevenibles y 
tratables en su mayoría.  
Educación sexual como educación Moral  
Esta segunda dimensión según Front (2002) es una “Educación sexual 
basada en  valores y una moral sexual dependiente de determinadas 
creencias religiosas y sociales” (p.17). Es decir esta educación es impartida 
básicamente en el hogar, pues en el se contemplan los primeros valores y 
se instruyen ciertas normas que deben ser practicadas, asi como creencias 
que deben ser respetadas por los miembros que la conforman.  
Además  la dimensión moral refiere también a un sistema reglas, lo 
aceptable e inaceptable dentro del hogar e incluso las sanciones si estas 
son incumplidas. Lo escencial de toda moralidad debe ser demostrada en 
el respeto que el niño muestra por las normas, reglas o creencias que le 
han sido enseñadas, solo asi existirá una buena vinculación entre los 
valores inculcados y la moral del niño. Con ella adquirida el niño se 
desenvuelve en su contexto de manera segura, comparando ideas, 
comprendiendo acciones y opiniones estableciendo criterios que lo llevaran 
a oponerse o estar deacuerdo ante una situación, logrando considerar lo 
correcto e incorrecto en las acciones que realizará. 
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Educación sexual para una educación Social Según Front (2002) esta 
dimensión es “el resultado de los roles sociales, los tabús y creencias 
relacionadas a  la sexualidad, en los deberes y derechos que corresponden 
al varón y a la mujer en la sociedad” (p.18). Los niños pasan por un proceso 
de socialización, mediante el cual se aprueban las normas y reglas 
impartidas en la sociedad o lugar donde se encuentre el infante. El niño 
incorpora valores, conocimientos sociales, aprendizajes de costumbres y 
conductas de la sociedad donde vive.    
Todo este proceso, experiencias e información que adquieren los niños, 
depende del contexto y la época en el que se encuentre, ya que la 
sexualidad es entendida de diversas maneras a través del tiempo y en cada 
sociedad. Los infantes en esta dimensión vivencian emociones y afectos 
que se encuentran estrechamente en relación con el proceso de 
socialización, y se evidencian en sus comportamientos en los juegos de 
roles, en los deberes y derechos que se atribuyen en este. 
Orientaciones para las educadoras 
A pesar de que cada vez son mas las profesionales en educación, persisten 
todabia un gran número de dificultades para llevar a cabo el proceso de una 
formación adecuada de educación sexual.  Aunque no es la única, una de 
las mas importantes limitaciones es la falta de formación específica sobre 
estos temas, siendo necesario entender que se pretende encaminar hacia 
un mejor nivel de información en toda una serie de aspectos además de 
promover actitudes y hábitos que configuren un estilo de vida mas 
saludable.  Según Front (2002) “la educación sexual integral en la escuela 
es tarea de los enseñantes que pueden integrarla en el conjunto educativo, 
de manera que resulte verdaderamente costumbre y habito de vida”(p.39). 
Evidentemente, es importante que en materia de sexualidad las docentes 
coloboren en la eliminación de mitos y tabúes , evitando difundir información 
confusa a los estudiantes. Front (2002) menciona que “es importante que 
los educadores tengan clara la diferencias de los conceptos sexualidad y 
genitalidad” (p.40). A menudo, hablar de sexualidad se confunde con hablar 
de las relaciones sexuales.  
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Una de las recomendaciones que plantea el autor del libro de la pedagogía 
de la sexualidad Pere Front, es el uso de un lenguaje adecuado por las 
docentes para las conversaciones sobre el tema, pues los estudiantes 
deben aprender a usar un vocabulario adecuado y correcto en su contexto 
de forma natural y espontánea, evitando tipos de expresiones diminutivas. 
Tratándose simplemente de que los niños conozcan las cosas por su 
nombre.  Por otro lado nuestras propias conductas y actitudes intervienen 
también en el proceso educativo. Front (2002) afirma que “desde nuestra 
madures, debemos asumir que es responsabilidad el enfrentarnos a las 
propias dudas o temores, para poder entender que la educacion sexual 
cambia al quien la recibe y a quien la imparte” (p. 41).  
Asi mismo, el docente debe fomentar el respeto por la diferencia, ya sea en 
función del sexo o por otros motivos y también la valoración del rol que le 
pertenece. Además se recomenda a las docentes que en las diferentes 
actividades que se lleven a cabo en la escuela, deben participar por igual y 
de la misma manera los niños y las niñas, teniendo al dialogo como 
instrumento para iniciar una conversación activa, participativa y abierta, con 
ellos se podrá dar una educación sexual en confianza. Y por ultimo la 
docente debe actuar de manera naturalante los juegos exploratorios de los 
niños, tal y como lo menciona Front (2002) “los educadores deberían 
analizar hasta que punto el juego es inocente y expontáneo y por lo tanto, 
natural, pues es originado por la curiosidad” (p.43). Si la intervención fuera 
necesaria, seria recomendable actuar con la máxima delicadeza y 
naturalidad. 
 
1.4. Formulación del problema  
 
          Problema  general 
¿Cómo se manifiesta la educación sexual en los niños de 5 años de la    





          Problemas específicos  
¿Cómo se manifiesta la dimensión Evitar Riesgo en los niños de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del futuro del Distrito de los 
Olivos -2017? 
¿Cómo se manifiesta la dimensión Moral en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del futuro del Distrito de los 
Olivos -2017? 
 ¿Cómo se manifiesta la dimensión Social en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del futuro del Distrito de los 
Olivos -2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación pretende, a través de criterios científicos, 
lineamientos teóricos y conceptos básicos de la educación sexual, 
determinar las manifiestaciones de educación sexual en los niños  de 5 
años, recoger información real y veraz para brindar recomendaciones a la 
comunidad educativa de la Institucion Educativa Inicial 022 Semillitas del 
Futuro del Distrito de los Olivos, puesto que una educación sexual integral 
desarrolla en cada estudiante capacidades y actitudes que le servirán para 
toda la vida y que lo ayudaran a resolver problemas reales que se les 
presente. De esta manera evitar  graves riesgos para su vida y salud.  Este 
es un trabajo que se enfocó en el problema observado en esta I.E.I y para 
lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio de la presente 
investigación, se acude a la elaboración de un instrumento que mide las 
manifestaciones de la sexualidad, empleado en el ámbito educativo para 
ser aplicado en la edad, a través de la técnica de la observación. 
Del mismo modo, de acuerdo a los objetivos de la presente investigación, 
se pretende dar sugerencias y recomendaciones a los docentes ante el 
problema de la adquisición de información de manera  informal de sus 
niños acerca de la sexualidad. para que puedan impartir a sus niños una 
educación sexual pertinente, basada en valores, con la finalidad de formar 
individuos de manera integral involucrando todas sus áreas de desarrollo. 
Por tanto es relevante esta investigación, por que la sexualidad es sin duda 
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un tema que aun en la actualidad se considera un tabú para las familias y  











Objetivo general  
Determinar las manifiestaciones la educación sexual  en niños de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas Del Futuro del distrito de 
los Olivos- 2017.    
Objetivos específicos  
Determinar  las manifestaciones de educación sexual en la dimensión 
evitar riesgo en los niños de 5 años  de la Institución Educativa Inicial 022 
Semillitas Del Futuro del distrito de los Olivos- 2017. 
Determinar  las manifestaciones de educación sexual en la  dimensión 
moral en niños de 5 años  de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas 
Del Futuro del distrito de los Olivos- 2017. 
Determinar  las manifestaciones de educación sexual en la  dimensión  
social en niños de 5 años  de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas 







El  presente trabajo de investigación tiene como marco metodológico las 
siguientes precisiones:  
2.1. Diseño de investigación 
 
Esta investigación tuvo un tipo de estudio básico ”cuyo objetivo es 
acrecentar los conocimientos dentro de un área determinada de la ciencia” 
(Gómez, 2012, p.15).  La intención de este tipo de investigación es 
incrementar los conocimientos del tema que se investiga para un área 
determinada, y para esta investigación se pretende acrecentar los 
conocimiento acerca de una educacion sexual en los niños de 5 años. 
Además tuvo un diseño de investigación no experimental, descriptivo, 
transversal. Sampieri (2006), define el diseño no experimental como “la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables […] lo 
que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos 
tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (p.205). 
En esta investigación no se manipulo la variable educación sexual, pues se 
observo como se manifiesta en los niños de 5 años en su contexto natural. 
Asimismo la investigación es de diseño transversal, tal como lo define 
Sampieri (2006) “Los diseños de investigación  transversal recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 
(p.208). Sin duda esta investigación recoge los datos que requiere en un 
solo momento.  Por consiguiente el nivel de investigación que se utilizará 
en esta investigación es descriptivo, Sampieri (2006) afirma que “Los 
estudios  descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información 
de manera independiente sobre […] las variables a las que se refieren” 
(p.101).  Asi mismo esta investigación se considera que es de carácter 
descriptivo en cuanto permite investigar  la variable y sus dimensiones  de 






     Donde : 
     M: Muestra de niños de 5 años de la I.E.I 022 Semillitas del Futuro 
           O: Aplicación de una ficha de observación. 
           X: Variable Educación Sexual. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
La variable de esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, Según 
Hernández, Fernández y Batista (2014) “El enfoque cuantitativo utiliza la 
selección de datos y tiene su base en el estudio estadístico” (p.4).  Por ello 
esta investigación pretende determinar las manifiestaciones de educación 
sexual en los niños del aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial 022 
Semillitas del Futuro a través de la selección de datos obtenidos en las 
fichas de obsevacion y el análisis estadístico del software SPSS 22.0.   




















Front (2002), afirma 
que: 
 
“La  educación sexual 
es un proceso que 
comienza en los 
primeros años y 
continua a lo largo de 
toda la vida, tiene 





que deriven a un 
comportamiento 
sexual sano y 
generador de felicidad 
y satisfacción consigo 
mismo y con los 
demás” (p.21). 
La educación sexual es la enseñanza a los 
individuos sobre su propia sexualidad, acerca 
de su desarrollo como sexo femenino y 
masculino en todas las edades, para brindarle 
conocimientos, y aclarar  dudas de acuerdo a su 
edad y necesidad. 
 
Dimensión 1: Evitar riesgo 
Esta dimensión es de tipo higienista, enfocado 
en la salud, en el cuidado del cuerpo desde una 
mirada conservadora, “se insiste en dar mayor 
peso  en la protección y la evitación de riesgos 
inherentes a la actividad sexual” (Front, 
2002,p.16). 
 
Dimensión 2: Moral las reglas y normas 
impartidas en el hogar “Educación sexual 
basada en  valores y una moral sexual 
dependiente de determinadas creencias 
religiosas y sociales” (Front,2002,p.17).  
 
Dimensión 3: Social  
Esta dimensión es “el resultado de los roles 
sociales, la convivencia con los demás y  el 
conocimiento de su propio cuerpo” 
(Front,2002,p.18). Todo esto depende del 
contexto y la época en el que el individuo se 
encuentre. 
Dimensión para evitar 
riesgo: 
Muestra independencia en 
la higiene y el cuidado 
personal, para el cuidado 
de su salud. 
 
Dimensión moral: 
Convive  valiéndose de 
las normas que conoce y 
ha incorporado como 




Resuelve situaciones de 
convivencia y se 
identifica como niño o 



































Fuente: Elaboracion propia.  
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2.3. Población y muestra 
 
Esta investigación considero como población a todos los alumnos y 
alumnas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas 
del Futuro perteneciente al distrito de los Olivos, obteniendo un total de 
80 niños en las cuatro aulas de 5 años de esta Institución Educativa 
Inicial, dos aulas en la mañana y dos aulas en la tarde. Para Hernández 
et al., (2010) “una población o universo es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.89). Es decir es 
el universo poblacional a estudiar en la investigación. En vista de que la 
población de este trabajo de investigación es pequeña se tomará toda 
para el estudio, realizando asi una muestra censal, la cual Gómez 
(2012), considera que “la muestra censal es aquella porción que 
representa a toda la población”. (p.123). En consecuencia, la población 
fue tomada como muestra considerandose 80 unidades de análisis. Y 
para esta muestra se utilizó el procedimiento o técnica de muestreo no 
probabilístico, donde la elección de los elementos no dependio de la 
probabilidad sino de las caracteristicas de la investigación, siendo todos 
los elementos de la investigación niños y niñas de 5 años de edad. 
 
                         Tabla 2                                                                                                                                   
Muestra de estudio considerando el número de estudiantes por aula. 
Aulas I.E.I Semillitas del Futuro Turno total 
5 años A 
5 años B 
5 años C 











    Nota. La población es la misma cantidad que la muestra (muestra censal). 







2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La técnica que se utilizó en este trabajo de investigación se define de la 
siguiente manera según Hernández et al,. (2010)  
“Son todas las formas posibles de las que se vale el investigador 
para obtener la información necesaria en el proceso 
investigativo[...]. Hace relación al procedimiento, condiciones y 
lugar de recolección de datos, dependiendo de las distintas 
fuentes de información” (p.54). 
Para la recolección de datos e información de esta investigación se 
empleó la técnica de observación con ayuda del instrumento elaborado 
para esta investigación, siendo esta una ficha de observación, la cual se 
aplicó a la muestra censal conformada por 80  niños y niñas de 5 años 
de turno mañana y tarde de la I. E.I 022 Semillitas del Futuro. La ficha de 
observación que fue utilizada como instrumento contiene 20 items que 
recogieron información necesaria de la Investigacion considerando las 
tres dimensiones de la variable de estudio, asi mismo los ítems del 
instrumento fueron validados a través de opinión de juicio de tres 
expertas. 
Siendo asi,  se entiende por validez “el grado en el que se refleja con 
exactitud el rasgo, característica o dimensión que se pretende medir. La 
validez se da en diferentes grados y es necesario caracterizar el tipo de 
validez de la prueba”(Carrasco, 2006, p.142). En este sentido, fue 
importante validar los ítems de la ficha de observación para que tengan 
un nivel excelente de aplicabilidad. Dichos ítems del instrumento fue 
validado y puesto a la contemplación de un grupo de tres expertas,  
todas ellas profesionales en la educación del nivel inicial teniendo los 
grados de Doctoras y Magister, por lo que sus opiniones fueron 
significativas y resolvieron que el instrumento presenta alta validez dado 
que responde al objetivo de la investigación. 
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        Tabla 3: 
Resumen sobre la validez de los ítems a través de opinión de juicios de                      
expertos. 





Si Si Si Aplicable 
02 
Mgtr. Ana Correa 
Colonio 
Si Si Si Aplicable 
03 
 
Dra. Juana Cruz 
Montero 
Si Si Si 
Aplicable 
 
Fuente. Resultado obtenido de la ficha de validez del instrumento otorgado por   
la Universidad Cesar Vallejo.  
 
La norma de confiabilidad del instrumento se determinó en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, que realiza la medición con escala de valores que fluctúan 
entre cero y uno, en donde -1 a 0 no es confiable, 0.01 a 0.49 baja 
confiabilidad, 0.5 a 0.75 moderada confiabilidad, 0.76 a 0.89 fuerte 
confiabilidad y 0.9 a 1 alta confiabilidad. Es decir el número uno es la 
máxima puntuación, y esto determina la confiabilidad de un instrumento. 
Además se puede aplicar el alfa de Cronbach en instrumentos donde sus 
ítems dan como respuesta más de dos opciones. Asimismo, el Alfa de 
Cronbach determina el grado de consistencia y precisión. 
A través de una prueba piloto, en la cual se administró el instrumento a 
una pequeña muestra de 25 niños de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial 022 Semillitas del Futuro, siendo éstos escogidos al azar 
en las cuatro aulas, que  se utilizaron para analizar la confiabilidad del 
instrumento mediante el alfa de Cronbach, el cual mostró como resultado 
un puntaje de 0,956, el cual determina que el instrumento es aceptable 
para su aplicación. De acuerdo a la escala de dicha prueba, el intrumento 
obtuvo un alta confialbilidad considerando los 20 items distribuidos en tres 
dimensiones para este trabajo de investigación las cuales ayudaron a 
determinar las manifestaciones de la educación sexual en niños de 5 
años. Acontinuación  se muestran los resultados del Alfa de Cronbach 






                             Tabla 4: 
                                          Resultado de la prueba de alfa de Cronbach. 
Estadística de confiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,956 20 






2.5.  Método de análisis de datos 
 
El método utilizado para el análisis de la información, procesamientos y 
presentación de datos de esta investigación fue descriptivo el cual “se 
puede entender como la descripción de los datos, los valores o las 
puntuaciones que se obtienen de cada variable de la investigación” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.282). Es decir que, se aplicó el 
análisis descriptivo calculando esencialmente la frecuencia, el porcentaje 
acumulado, para luego procesar la información a través de tablas de 
frecuencia y gráficos de barra en el programa SPSS Statistics Base 22.0, 
que permitió hallar los resultados de esta investigación así como realizar 
las interpretaciones respectivas teniendo en cuenta el objetivo del estudio 
el cual es determinar las manifestaciones de educación sexual en niños de 
5 años de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del Futuro 
perteneciente al Distrito de los Olivos-2017. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la presente investigación, se consideró como principales fundamentos:  
la veracidad de los resultados obtenidos, el respeto por la propiedad 
intelectual,  tomándolo como aporte debidamente citado; el respeto de 
proteger la identidad de los individuos que participan en el estudio así como 
también el profesionalismo y ética de enseñanza con los individuos de la 
investigación y por último la veracidad de los resultados. Explicándo estos 
aspectos de la siguiente manera: 
Objetividad: La información presentada en este estudio es objetiva y 
veras, y el propósito es revelar la realidad ya que los datos obtenidos 
fueron imparciales y verdaderos. 
Confidencialidad: La identidad de las personas e Instituciones que 
resultan implicadas de dicha investigación se han guardado la reserva del 
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caso conjuntamente con la población y muestra. Los problemas 
diagnosticados se publican de modo general. 
Propiedad intelectual: Las citas textuales que se emplearon para la 
construcción del marco teórico no han sido alteradas ni separadas del 
autor.  La investigación cita a sus autores según como exigen las normas 
internacionales (APA 6ta edicion), de redacción de la información científica. 
Así mismo se reconoce el aporte de los autores o teóricos que se utilizaron 
en esta investigación  mediante la referencia bibliográfica. 
Veracidad de los resultados: La información y datos que se logren 
obtener guarda confiabilidad  y secreto profesional, en efecto no se 
























A continuación en esta sección del trabajo de investigación acerca de la 
educación sexual en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 022 
Semillitas del Futuro del Distrito de los Olivos, se presentan los resultados 
obtenidos después de la aplicación, recojo de información y procesamiento de 
datos empezando por el análisis descriptivo de las manifestaciones de la 
sexualidad en la variable  Educación sexual.  Para este análisis descriptivo, se 
tomó en cuenta los datos obtenidos en las fichas de observación que se aplicaron 
en las cuatro aulas de cinco años, esto permitió determinar como se manifiesta la 
educación sexual en sus tres dimensiones consideradas en este estudio. Gracias 
a este análisis en la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del Futuro se pudo 
observar el nivel de educación sexual en el que se encuentran los y las 
estudiantes de esta edad: bajo, medio y alto considerando los valores 1, 2, 3 
respectivamente.  
Así mismo en esta variable se han unido las dimensiones estudiadas las cuales 
son tres; evitar riesgo, moral, social  y en cada una de ellas se presenta tres 
categorías las que fueron consideradas para las respuestas de las acciones 
observadas de los infantes en el instrumento, para el procesamiento de datos y 
asi obtener los resultados: a veces, casi siempre y siempre teniendo como valores 
1, 2, 3 respectivamente, que determinan las manifestaciónes de educación sexual 
en los niños y niñas. 
En esta tabla se puede apreciar las frecuencias y porcentajes de los niveles de 
manifestación de la variable Educacion Sexual en las que se pocisionaron los 80 
niños, asi como también, figura con sus respectivos porcentajes en los que se 
ubicaron los alumnos de cinco años de la Institución Educativa 022 Semillitas del 







                       Tabla 5   
                            Distribución de frecuencia en función de  la variable Educación 
sexual  
                   Nivel f i % 
Educación 
sexual 
Bajo 12 15% 
Medio 48 60% 
Alto 20 25% 
Total 80 100% 
                     Nota: fi=  frecuencia absoluta; %= Porcentaje de la variable.                                                                                                              




















Figura 1: Resultado de la variable Educacion Sexual en las cuatro aulas de cinco 
años, considerando 80 unidades de análisis, donde bajo tiene como valor 1, medio el 
valor 2 y alto el valor 3. Grafica de barras realizada con los resultados obtenidos en 
las fichas plasmadas en la base de datos de la investigación.                                                                                           
Fuente : Recuperado del programa base de datos SPSS. 
 
Tal y como se muestra en la tabla, se puede observar que el 60% que equivale a 
48 alumnos se encuentran en el nivel medio de educación sexual, la cual 
manifiesta que  la mayoría de niños cuidan, protegen y respetan su cuerpo y el de 
su compañero, además el 25% que equivale a 20 alumnos pudo alcanzar el nivel 
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alto demostrando un buen cuidado de su cuerpo y respeto a sus compañeros y 
tan solo el 15% de alumnos que equivale a 12 alumnos se encasillaron en el nivel 
bajo lo cual evidencia el poco cuidado de su cuerpo y faltas de respeto hacia sus 
compañeros. 
Así mismo en esta investigación se planteó el análisis de la variable educacion 
sexual sobre el género, por ello se presenta la tabla donde se puede apreciar la 
frecuencia y porcentaje en el que se encuentran los niños y niñas en los niveles 
de la variable educación sexual , asi como la figura con sus respectivos 
porcentajes en los que se ubicaron los alumnos de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial 022 Semillitas del Futuro, en ella se pueden distinguir dos barras 
por género, el grupo de niños esta enmarcado en el color  azul, y el grupo de 
niñas esta enmarcado en el color morado.  
 
 
               Tabla 6                                                                                                                       




fi %  fi %  
Educación 
sexual 
Bajo 11 25% 1 3% 
Medio 23 52% 25 69% 
Alto 10 23% 10 28% 
Total 44 100% 36 100% 
                 Nota :  fi =  frecuencia absoluta; %= Porcentaje de la variable.                                                                                                                       

























Figura 2: Resultado de la variable Educación Sexual en cuanto al género 
obtenidas de las fichas de observación de las cuatro aulas de cinco años 
considerando 80 unidades de análisis, donde bajo tiene como valor 1, medio el 
valor 2 y alto el valor 3. Grafica de barras realizada con los resultados obtenidos 
en las fichas plasmadas en la base de datos de la investigación.                      
Fuente : Elaboración propia.  Recuperado del programa base de datos SPSS. 
 
En esta tabla se pude observar que el 69% que equivale a 25 niñas del total de la 
muestra, se encuentran en el nivel medio, siendo este resultado el más alto de la 
figura, por ello se puede deducir que las niñas desarrollan mas esta variable, 
demostrando casi siempre manifestaciones  de cuidado y respeto hacia su cuerpo 
y el de  su cuerpo de su compañero,  mientras que los niños se posicionan en un 
52% que equivalen a 23 niños. Al mismo tiempo, en cuanto a los niveles ambos 
géneros  obtuvieron sus mas altos puntajes en el nivel medio.  
Enseguida se muestran los resultados de las manifestaciones de educacion 
sexual en la dimensión  evitar riesgo. En esta tabla se puede apreciar las 
frecuencias y porcentajes de los niveles en las que se pocisionaron los 80 niños, 
asi como también, la figura con sus respectivos porcentajes en los que se 
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ubicaron los alumnos de cinco años de la Institución Educativa 022 Semillitas del 
Futuro en esta dimensión. 
 
                                Tabla 7                                                                                                           










Nota : fi =  frecuencia absoluta;  %= Porcentaje de la variable.                                                                                                                 














Figura 3: Resultado de la dimensión evitar riesgo obtenidas de las fichas de 
observación de las cuatro aulas de cinco años considerando 80 unidades de 
análisis, donde bajo tiene como valor 1, medio el valor 2 y alto el valor 3.  Gráfica 
de barras  realizada  con  los  resultados obtenidos  en  las  fichas  plasmadas  en  
la base de datos de la investigación.                                                                              
Fuente : Elaboracion propia.  Recuperado del programa base de datos SPSS. 
                   Nivel fi % 
Evitar 
Riesgo 
Bajo 19 24% 
Medio 49 61% 
Alto 12 15% 




















Demuestra autonomia en el
baño.





En esta tabla se puede observar que el 61% que equivale a 49 niños del total de 
la muestra, se encuentran en el nivel medio, el 24% que equivale a 19 niños se 
encuentra en el nivel bajo y el 15% que equivale a 12 niños se ubicó en el nivel 
alto. De esta manera el nivel medio el resultado destacado de la tabla, la cual 
indica que los alumnos de esta  Institución Educativa Inicial muestra la mayoría de 
veces manifestaciones de su sexualidad cuando cuida y asea su cuerpo, 
mostrando la mayoría de veces responsabilidad para evitar enfermarse.  Para 
poder conocer mejor  los resultados de las manifestaciones de esta  dimensión, a 













Figura 4: Distribución de respuestas sobre los ítems de la dimansión evitar riesgo de las 
cuatro aulas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del Futuro.                       
Fuente : Elaboración propia.  Recuperado del programa base de datos SPSS. 
 
De los cuatro ítems de la dimensión evitar riesgo la que más se desarrolla en los 
niños en la categoría de siempre es el ítem lava sus manos después de ir al baño 
con un 67.7%,  mientras que en el item usa adecuadamente los útiles de aseo en 
esta misma categoría se obtuvo un 60%, así mismo en el ítem utiliza los servicios 













Limpia sus manos despues de
una actividad grafico plastica
Muestra independencia al sacarse
y colocarse prendas de vestir
despues del recreo
Acude a lavadero para lavar sus





menos en esta categoría es demuestra autonomía en el baño con un 30% y un 
38.8% en la categoría de aveces, demostrando de esta manera que los niños 













Figura 5: Distribución de respuestas sobre los ítems de la dimensión evitar riesgo de las 
cuatro aulas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del Futuro.                        
Fuente : Elaboración propia.  Recuperado del programa base de datos SPSS. 
 
De los tres ítems de la dimensión evitar riesgo la que mas se desarrolla en los 
niños en la categoría siempre es el ítem limpia sus manos después de una 
actividad gráfico plástica con un 62.5%, mientras que el ítem acude al lavadero 
para lavar sus manos antes y después de la lonchera en la categoría casi siempre 
se obtuvo un 51.2%, además en el ítem muestra independencia al sacarse y 
colocarse prendas de vestir después del recreo en la categoría a veces se obtuvo 
un resultado de 50%,  demostrando que los niños dependen de la ayuda de un 
adulto para vestirse y desvestirse. 
Enseguida se muestran los resultados de las manifestaciones de educacion 
sexual en la dimensión  moral, en esta tabla se puede apreciar las frecuencias y 
porcentajes de los niveles en las que se pocisionaron los 80 alumnos, asi como 
también, la figura de barras con sus respectivos porcentajes en los que se 
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ubicaron los niños de cinco años de la Institucón Educativa 022 Semillitas del 
Futuro en esta dimensión. 
                                 Tabla 8                                                                                                                                





Nota : fi =  frecuencia absoluta; %= Porcentaje de la variable.                                                                                                                      


















Figura 6: Resultado de la dimensión moral obtenidas de las fichas de observacion de 
las cuatro aulas de cinco años considerando 80 unidades de análisis, donde bajo tiene 
como valor 1, medio el valor 2 y alto el valor 3. Grafica de barras realizada con los 
resultados obtenidos en las fichas plasmadas en la base de datos de la investigación. 
Fuente : Elaboración propia.  Recuperado del programa base de datos SPSS. 
                 Nivel fi % 
 
Moral 
bajo 20 25% 
medio 47 59% 
alto 13 16% 
Total 80 100% 
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En esta tabla se puede observar que el 59% que equivale a 47 niños del total de 
la muestra, se encuentran en el nivel medio, siendo este resultado el mas alto de 
la tabla, además el 25% que equivale a 20 niños se encuentra en un nivel bajo, y 
por ultimo el 16% que equivale a 13 niños se encuentra en el nivel alto. Estos 
resultados indican que los alumnos de esta  Institución Educativa Inicial muestra 
la mayoría de veces manifestaciones de su sexualidad cuando piden a sus 
compañeros respeto hacia ellos mismos y hacia los demás. Para poder conocer 
mejor  los resultados las manifestaciones de educacion sexual de esta  
dimensión, acontinuación se muestran los resultados de los ítems pertenecientes 
a esta en sus tres categorias.  
 
 
Figura 7: Distribución de respuestas sobre los ítems de la dimensión moral  en  las cuatro 
aulas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del Futuro.                                
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De los cinco ítems de la dimensión moral la que mas se desarrolla en los niños en 
la categoría casi siempre es el ítem comunica incomodidad pidiendo respeto 
cuando esta en el baño con un 51.2%, al igual que el ítems muestra respeto hacia 
su compañero cuando esta en el baño en la misma categoría con un 51.2%, 
mientras que en el item menciona lo que le gusta o no le gusta en conflictos 
grupales se obtuvo un 43,8% en la misma categoría. El ítem permite juegos 
exploratorios con su cuerpo en la categoría casi siempre se obtuvo un 42.5%, 
siendo el ítem que se desarrolla menos en esta categoría participa en actividades 
lúdicas donde sus compañeros toquen su cuerpo con un 40%. 
Enseguida se muestran los resultados de las manifestaciones de educacion 
sexual en la dimensión  moral, en esta tabla se puede apreciar las frecuencias y 
porcentajes de los niveles en los que se pocisionaron los 80 alumnos, asi como 
también, la figura con la gráfica de barras y sus respectivos porcentajes en los 
que se ubicaron los niños de cinco años de la Institución Educativa 022 Semillitas 
del Futuro en esta dimensión. 
 
 
Tabla 9                                                                                                                     





                               Nota :  fi =  frecuencia absoluta; %= Porcentaje de la variable.                                                                                                              
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Dimensión 
social  
bajo 21 26% 
medio 51 64% 
alto 8 10% 



















Figura 8: Resultado de la dimension social obtenidas de las fichas de 
observacion de las cuatro aulas de cinco años considerando 80 unidades 
de análisis, donde bajo tiene como valor 1, medio el valor 2 y alto el valor 
3. Grafica de barras realizada con los resultados obtenidos en las fichas 
plasmadas en la base de datos de la investigación. Fuente : Elaboracion 
propia.  Recuperado del programa base de datos SPSS. 
 
En esta tabla se puede observar que el 64% que equivale a 51 niños del total de 
la muestra, se encuentran en el nivel medio, siendo este resultado el más alto de 
la figura, el cual indica que los alumnos de esta  Institución Educativa Inicial 
muestra la mayoría de veces manifestaciones de su sexualidad cuando comunica 
lo que le gusta y disgusta en la interacción con los demás. Además el 26% que 
equivale a 21 alumnos se encuentra en un nivel bajo, así mismo el 10% que 
equivale a 8 niños se encuentra en el nivel alto. Para poder conocer mejor  los 
resultados de esta  dimensión, a continuación se muestran los resultados de los 





Figura 9: Distribución de respuestas sobre los ítems la dimension moral  de las cuatro aulas 
de cinco años de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del Futuro.                                   
Fuente : Elaboración propia.  Recuperado del programa base de datos SPSS. 
 
De los cuatro ítems de la dimensión  social la que mas se desarrolla en los niños 
en la categoría siempre es el ítem describe sus caracteristicas físicas con un 
78.8%,  mientras que en la misma categoría el item señala las partes de su 
cuerpo  se obtuvo un 53.8%,  además en el ítem muestra agrado o desagrado en 
la realización de actividades en relación a su cuerpo en la categoría casi siempre 
alcanzo un 45% en la categoría de siempre, por último el ítem comunica todo 
aquello que le molesta en relación con los demás en la categoría casi siempre se 
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 Figura 10: Distribución de respuestas sobre los ítems de la dimensión social  de las     
cuatro aulas de cinco años de la Institucion Educativa Inicial 022 Semillitas del Futuro.                     
Fuente : Elaboración propia.  Recuperado del programa base de datos SPSS. 
 
De los cuatro ítems de la dimensión social la que mas se desarrolla en los niños 
en la categoría siempre es el ítem juega con los niños y niñas de su mismo sexo 
con un 85%, mientras que en el item menciona los órganos sexuales por su 
nombre en la categoría a veces se obtuvo un 78.8%, en el ítem interactua con los 
niños y niñas del sexo opuesto en la categoría a veces alcanzo un 63.7%, por 
último en el ítem participa con entusiasmo en los juegos grupales cuidando su 









La presente investigación  tuvo como objetivo general determinar las 
manifiestaciones de educación sexual  en niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial 022 Semillitas Del Futuro perteneciente al distrito de los Olivos-
2017. Además, se establecieron los objetivos específicos en este trabajo de 
investigación considerando sus tres dimensiones. Los resultados obtenidos  han 
demostrado que las manifestaciones de la sexualidad en los niños de cinco años 
se encuentran en un nivel medio ubicandose el 60% de la muestra en este nivel, 
el 25% se encuentra en el nivel alto y el 15% en el nivel bajo. En los resultados la 
mayoría de los niños manifiestan su educación sexual en el cuidado y protección 
de su cuerpo puesto que estas acciones son reforzadas por las docentes y 
practicadas en las aulas demostrando el respeto hacia sus compañeros, este 
resultado coincide con lo expresado por Novoa y Rubina (2016), en su tesis 
“Conceptos considerados dentro del marco de educación en la sexualidad en 
aulas de 5 años de Instituciones Educativas Públicas de Lima Metropolitana” 
Obteniendo como conclusiones en esta investigación que la categoría trabajada 
con mas frecuencia fue la integridad y cuidado del cuerpo, la categoría menos 
trabajada fue autonomía y fisiología sexual y reproductiva, además los conceptos 
que se manejan de sexo, sexualidad y educación en sexualidad son ambiguos, el 
trabajo de educación sexual se observa vagamente en las programaciones de las 
docentes y finalmente no se encuentra una relación clara entre lo propuesto en 
los documentos de trabajo del aula y las respuestas de las docentes.(p.15) 
Coincidiendo a lo anterior, los conceptos trabajados en educación sexual en la 
Institución Educativa Inicial en la edad de cinco años son brindados de manera 
confusa dejando dudas sin resolver, una prueba de ellos es que los niños 
mencionan los órganos sexuales reproductivos con palabras inadecudas. Lo 
mencionado se ha demostrado con el resultado obtenido del ítem, menciona los 
órganos sexuales por su nombre donde se obtuvo un 78.8% en el cual los niños 
no mencionan los órganos sexuales por su nombre frente a un 3.8% de niños que 
si los mencionaba. Quizá los adultos, se los han mencionado en alguna ocasion, 
pero las palabras que utilizan para referirse a los órganos sexuales son los que 
escuchan decir  en sus casas y escuela por las personas que los acompaña en su 
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aseo y atención. De igual manera, estos resultados concuerdan con otras 
investigaciónes como la de Navarrete (2012), en su tesis “Educación sexual en el 
jardín de infantes” en la que concluye que la enseñanza de la educación sexual es 
importante desde el comienzo del sistema educativo, ya que acerca al niño en la 
sexualidad, significa en definitiva acercarlo a su propia personalidad . Además la 
responsabilidad de brindar información adecuada y verdadera sobre este tema no 
cabe solamente en los docentes sino que también es competencia de los padres 
de familia. (p.16) 
En esa misma línea de ideas se puede afirmar que es necesario que la escuela se 
preocupe aun más, en el trabajo del tema de la sexualidad de manera integral. 
Tomando esto se pudo observar que en el resultado obtenido del ítem muestra 
respeto hacia su compañero cuando esta en el baño, el 20% siempre lo hace, el 
51.2% casi siempre, mientras que el 28.7% a veces lo hace. Demostrando que los 
alumnos están en un proceso de formación de su sexualidad y necesitan el 
acompañamiento adecuado para su formación integral coincidiendo de esta 
manera con el trabajo de investigación de Homelet y Salcedo (2010), en su tesis 
“Sexualidad para conocernos y construir nuestra identidad”. Obteniendo como 
conclusiones que es fundamental en la escuela de hoy trabajar la sexualidad de 
manera integral, priorizando lo humano, destinando tiempos específicos en los 
que se genere la reflexión, la crítica, el debate sobre lo que somos y construimos 
con el otro, en el entramado de relaciones humanas. (p.16) 
Por otro lado en las manifestaciones de educacion sexual en la dimensión evitar 
riesgo se obtuvo un 61% de alumnos ubicados en el nivel medio, el 24% se 
colocó en el nive bajo y el 15% en el nivel alto. Estos resultados obtenidos nos 
indican que los niños casi siempre cuidan y asean su cuerpo para protejerlo de 
enfermedades, sin duda estas acciones son respuestas de  un trabajo contínuo en 
el aula por parte de las docentes, pero que deja de lado el verdadero sentido de 
una educación en sexualidad pues las docentes no están preparadas para 
abordar este tema con los niños, y les cuesta afrontar situaciones de exploración 
con los niños y mas aun con los padres. Estos resultados tienen semejanza con el 
trabajo de investigación de Medina (2010), en su tesis “Elaboración de  una guía 
sobre educación sexual para los niños de primer año de educacion básica de la 
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escuela Elvira Ortega, durante el periodo 2009-2010”. Concluyendo que las 
maestras de educación básica de la escuela Elvira Ortega, no cuentan con los 
conocimientos suficientes sobre la sexualidad para contribuir con ellos a la 
formación de sus estudiantes además los padres de familia de las niñas de primer 
año de la escuela, no colaboran con la educación sexual de sus hijos de la forma 
que deberían, porque muchos de ellos aun miran a la sexualidad como un tabú y 
no les proporcionan la información que requieren o lo hacen a la medida de sus 
posibilidades, lo cual dificulta el desarrollo integral de los niños, haciendo que las 
estudiantes no expresen libremente sus inquietudes sobre la sexualidad y 
necesitan una mejor formación en cuanto a la información que reciben del 
tema.(p.18) 
Además en esta misma dimensión, en el ítems muestra independencia al sacarse 
y colocarse prendas de vestir después del recreo, se obtuvo como resultado un 
50% que necesitaba ayuda para vestirse y desvestirse frente a un 30% que si se 
podía vestirse y desvestirse sin ayuda. Ademas de los resultados del ítem 
demuestra autonomía en le baño en el que se obtuvo un 38.8% que necesitaba 
ayuda para limpiarse frente aun 30% que lo hacia solo. Estos resultados crea 
preocupación por parte de esta investigación, pues los niños y niñas están 
expuesto a la visión y tocamiento de su cuerpo, puesto que aun no logran 
independencia y autonomía para vestirse, por que aun dependen de un adulto 
para que lo haga por él.  
Igualmente, las manifestaciones de educacion sexual en la dimensión moral se 
obtuvo un 59% en el nivel medio, un 25% en el nivel bajo y por último un 16% en 
el nivel alto. Indicando asi que casi siempre los niños emplean sus normas y 
limitaciones adquiridas en casa en las interacciones con sus compañeros en el 
aula. Tal como se obseva en el ítem menciona lo que le gusta o no le gusta en 
conflictos grupales, obteniendo un 43.8% que la mayoría de veces lo menciona, el 
33.8% a veces lo menciona y el 22.5% siempre lo menciona. Además en el ítem 
permite juegos exploratorios con su cuerpo, observando que el 42.5% de alumnos 
casi siempre lo permite, el 37.5% siempre lo permite y el 20% aveces lo permite. 
Demostrando asi que en la convivencia  del aula se observa las normas de casa y 
las enseñanzas impartidas por los padres. Estas razones se ven reflejadas en el 
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trabajo de investigación de Melo (2011), en su tesis “Competencias parentales en 
educación sexual y prevención del abuso sexual infantil”. Obteniendo como 
conclusiones que se reconoce un buen desarrollo de la presentación y análisis de 
resultados obtenidos, sin embargo a medida que los hijos avanzan a fases 
posteriores del desarrollo y tomará conciencia sobre el tema, formularán 
preguntas y realizarán acciones que llamen la atención, por ello los padres se 
sienten menos competentes para continuar con el proceso educativo iniciado.en 
donde sostiene que a medida que los hijos crecen y curiosean, los padres cada 
vez se sienten menos competentes para continuar con el proceso educativo 
indicado en este tema. (p.17)  
Además coincidiendo con este autor, en el ítem comunica incomodidad pidiendo 
respeto cuando esta en el baño se obtuvo como resultado que el 35% no muestra 
respeto frente a un 13.8% que si lo hace, aquí se puede dar de cuenta que 
mostrar su cuerpo a los demás para el niño no es malo ni raro, sino por el 
contrario es divertido. Siendo el ítem muestra respeto hacia los demás cuando 
esta en el baño el que obtuvo un 28% que no lo hace, un 51.2% que casi siempre 
lo hace y un 20% siempre lo hace, deduciendo asi que la intimidad en el baño por 
parte de los niños aun no se desarrolla en su totalidad, pues están en la etapa de 
la curiosidad y esta puede mas que el respeto por su compañero de esta manera 
se esta deacuerdo con lo mencionado por Sigmun Freud (1974) afirmando que 
“los primeros años de vida son decisivos en la formación de la personalidad, a 
medida que los niños y niñas desarrollan conflictos entre sus impulsos biológicos 
innatos relacionados con la sexualidad y las restricciones de la sociedad” (p.56). 
Corroborando asi que los niños sienten curiosidad y necesidad de explorar su 
cuerpo y el de los otros, para conocerse y constatar las diferencias entre ambos 
sexos, siendo esto un proceso normal en la etapa de desarrollo en la que se 
encuentran. (p.21).  
 Además menciona que son los adultos quienes ven con malicia y exageración 
estas conductas exploratorias  naturales en los niños. Ante lo mencionado se esta 
totalmente de acuerdo con esta teoría, además los padres de familia e incluso 
maestras sansionas estas acciones naturales por parte de los niños haciéndolos 
ver que son malas o cochinas y que no se deben tocar ni mirar, exagerando las 
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actitudes ante lo observado. Además en e sta misma dimension se puede 
mencionar a Piaget quien menciona que la moralidad infantil pasa por tres 
mometos para que logre su autonomía.  
Por otro lado en las manifestaciones de educacion sexual en la dimension social 
se obtuvo un 64% alcanzando un nivel medio, demostrando que los niños la 
mayoría de veces manifiesta su sexualidad en los juegos e interacción con los 
demás, siendo la convivencia un papel muy importante en los niños. Esto se 
muestra en el ítem interactúa con los niños y niñas de su mismo sexo alcanzando 
un 85% que si lo hace frente a un 15% que casi siempre lo hace, además en el 
ítem interactúa con los niños y niñas del sexo opuesto se obtuvo un resultado de 
63.7% que no lo hace frente a un 5% que si lo hace. Esto refleja que los niños y 
niñas prefieren interactuar con su mismo sexo y evitar juegos con el sexo 
opuesto, por simples tabús en la sociedad tales como los niños no juegan a la 
casita, los niños no van a la cocinita,  las niñas no juegan futbol ni se sientan con 
las piernas abiertas. Estos resultados de la investigación concuerdan con los de 
Ordaz (2010), en su proyecto de innovación (intervención pedagógica) “Identidad 
personal y autonomía en el niño preescolar”, donde concluyó que la mayoría de 
niños adquiere ideas y acepta opiniones en la participación con sus compañeros, 
a su vez los padres aportan en el desarrollo de sus niños y el cambio que se 
presenten en ellos, mostrándose como mejora un 85% de asistencia de padres a 
charlas y reuniones, siendo las docentes las que tienen lugar a modificar, evaluar 
y renovar nuestra labor, concluyendo que en la práctica docente no existen 
límites, sin embargo aun se queda trabajo por lograr que los estudiantes expresen 
libremente sus inquietudes sobre la sexualidad. Asi mismo se puede mencionar a 
Vigoski con su teoría de Zona Desarrollo próximo, en el cual indica que es 
necesario en acompañamiento de un adulto y las interacciones de los individuos 









1. Se concluye que las manifestaciones de educación sexual en los niños de 
5 años, se presenta con mayor frecuencia en un nivel medio alcanzando un 
60%, el 25% en el nivel alto y el 15% en el nivel bajo. Demostrando asi la 
mayoría de veces el cuidado, amor y respeto hacia su cuerpo y el de su 
compañero. Además se determinó que la educación sexual en función al 
género, las niñas alcanzaron un nivel medio en un 69% frente a un 52% de 
niños que también se posicionaron en este nivel.  
 
2. En sintesis las manifestaciones de educación sexual en la dimensión evitar 
riesgo, se encuentran en un nivel medio alcanzando un 61%, el 24% en el 
nivel alto y el 15% en el nivel bajo. Las acciones del cuidado y el aseo son 
las que destacan debido a que son las mas trabajadas y reforzadas en las 
aulas por las docentes en las rutinas diarias de aseo y cuidado del cuerpo, 
siempre resaltando las prevenciones para no enfermarse. 
 
3. En definitiva se determinó que las manifestaciones de educación sexual en 
la dimensión moral se encuentra en un nivel medio obteniendo un 59%, el 
25% en el nivel alto y el 16% en el nivel bajo, siendo esta dimensión 
expresada a través de las reglas y normas impartidas en el hogar. Además 
se obtuvo que el 42.5% de los niños, manifiestan una necesidad de 
conocer y experimentar su propia sexualidad en los juegos exploratorios.  
 
4. Para concluir las manifestaciones de educación sexual en la dimensión 
social se encuentra en un nivel medio alcanzando un 64%, el 26% en el 
nivel bajo y el 10% en el nivel alto. A pesar de ser niños, sus opiniones e 
ideas manifiestan una necesidad de vivenciar su propia sexualidad en los 
juegos de roles, obteniendo asi el 63.7% de la muestra que les cuesta 
interactuar con los niños y niñas del sexo opuesto y el 78.8%  no suele 







Se recomienda a las docentes de la Institución Educativa Inicial 022 Semillitas del 
Futuro del distrito de los Olivos, prepararse y capacitarse para brindar información 
adecuada en aspectos de educación sexual a los niños de cinco años, para 
desarrollar conocimientos, capacidades y actitudes que valoren y asuman en un 
marco derechos y deberes con los demás. 
Es importante recomendar a las docentes de la Institución Educativa Inicial 022 
Semillitas del Futuro perteneciente al distrito de los Olivos, responder con 
naturalidad a las acciones de curiosidad de los niños, evitando exageraciones 
cuando ocurran exploraciones entre ellos. Se sugiere conversar con ellos y actuar 
con tranquilidad.  
Se sugiere a la gestión educativa que en consenso con las docentes desarrollen 
actividades con los padres de familia para acercarlos al tema y aclarar posibles 
conflictos que acurren con sus niños en la escuela, de esta manera trabajar de la 
mano para la buena formación de los niños. 
Se recomienda a las docentes utilizar buen léxico y palabras adecuadas en el 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
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1. Evitar riesgo. 
2. Moral . 
3. Social . 
 
  Escala de medición 
 
3= Siempre 
2= Casi siempre 
1= Aveces 
 
Rangos y niveles por 







Tipo de investigación: Básica descriptiva 
 
Nivel de investigación: Descriptiva 
  
Diseño:  No Experimental 
 







M:Es la muestra en la I.E.I 
O: Es la aplicación de la ficha de observación. 
X: Es la variable Educacion Sexual. 
Población: 80 niños de 5 años. 




Instrumento de recolección de datos:  Ficha de 
observación. 
 
¿Cómo se manifiesta la educación sexual 
en los niños de 5 años de la I.E.I 022 
Semillitas del Futuro del distrito de los 
Olivos-2017? 
Determinar las manifiestaciones de 
educación sexual en los niños de 5 
años de la I.E.I 022 Semillitas del 
Futuro del distrito de los Olivos-2017. 
La presente investigación no presenta 
hipótesis por ser de naturaleza 
descriptiva. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿Cómo se manifiesta la dimensión 
evitar riesgos en los niños de 5 años 
de la I.E.I 022 Semillitas del Futuro del 
distrito de los Olivos-2017? 
1. Determinar  las manifiestaciones 
de la dimensión  evitar riesgos en 
los niños de 5 años de la I.E.I 022 
Semillitas del Futuro del distrito 
de los Olivos-2017. 
1.  
2. ¿Cómo se manifiesta la dimensión 
moral en los niños de 5 años de la I.E.I 
022 Semillitas del Futuro del distrito de 
los Olivos-2017? 
2. Determinar  las manifiestaciones  
de la dimensión moral  en los 
niños de 5 años de la I.E.I 022 
Semillitas del Futuro del distrito 
de los Olivos-2017. 
2.  
3. ¿Cómo se manifiesta la dimensión 
social en los niños de 5 años de la I.E.I 
022 Semillitas del Futuro del distrito de 
los Olivos-2017? 
3. Determinar  las manifiestaciones 
de la dimensión social  en los 
niños de 5 años de la I.E.I 022 
Semillitas del Futuro del distrito 
de los Olivos-2017. 
3.  
 M                      OX 
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Anexo 03: Instrumento 
 




Nº DIMENSIONES / ítems    
 PARA EVITAR RIESGO SIEMPRE  CASI SIEMPRE A VECES  
1 Usa adecuadamente los útiles de aseo.    
2 Utiliza los servicios higiénicos adecuadamente.    
3 Muestra autonomía en el baño.    
4 Lava sus manos después de ir al baño.    
5 Limpia sus manos después de una actividad grafico plástico.    
6 Muestra independencia al sacarse y  colocarse prendas de vestir después del recreo.    
7 Acude al lavadero para lavar sus manos antes y después de la lonchera.    
 MORAL SIEMPRE  CASI SIEMPRE A VECES  
8 Menciona lo que le gusta o no le gusta en conflictos grupales.    
9 Muestra respeto hacia sus compañeros cuando están en el baño.    
10 Comunica incomodidad pidiendo  respeto cuando está en el baño.    
11 Permite los juegos exploratorios con su cuerpo.    
12 Participa en actividades lúdicas donde  sus compañeros toquen su cuerpo.    
 SOCIAL SIEMPRE  CASI SIEMPRE A VECES  
13 Muestra agrado o desagrado en la realización de actividades en relaciona su cuerpo.    
14 Comunica  todo lo que le molesta en su relación con los demás.    
15 Señala  las partes de su cuerpo.    
16 Describe sus caracteristicas físicas.    
17 Menciona los órganos sexuales por su nombre.    
18 Participa con entusiasmo en los juegos grupales cuidando su cuerpo.    
19 Juega con los niños y niñas  de su mismo sexo.    
20 Interactúa con los niños y niñas  del  sexo opuesto.    
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                        
    (ficha de observación) 
 
N° :…………………………   Sexo:    Femenino (  )        Masculino (    )         
Turno:………………………………  
El siguiente instrumento es una ficha  de observación, que fue elaborada con la finalidad de 
recoger información para la variable de estudio  Educación Sexual en niños de 5 años de la 
Institución Educativa 022 Semillitas del Futuro- 2016. 
Coloca un check según la categoría: 
 
DIMENSIÓN PARA EVITAR RIESGO. S CS A 
1. Usa adecuadamente los útiles de aseo.    
2. Utiliza los servicios higiénicos adecuadamente.    
3. Demuestra autonomía en el baño.    
4. Lava sus manos después de ir al baño.    
5. Limpia  sus manos después de una actividad grafico plástica.    
6. Muestra independencia al sacarse y colocarse prendas de vestir después 
del recreo. 
   
7. Acude al lavadero para lavar sus manos antes y después de la lonchera.    
DIMENSIÓN MORAL.    
8. Menciona lo que le gusta o no le gusta en  conflictos grupales.    
9. Muestra respeto hacia sus compañeros cuando están en el baño.    
10. Comunica  incomodidad pidiendo respeto cuando está en el baño.    
11. Permite  los juegos exploratorios con su cuerpo.    
12. Participa en actividades lúdicas donde  sus compañeros toquen su 
cuerpo.. 
   
DIMENSIÓN SOCIAL    
13. Muestra agrado o desagrado en la realización de actividades en relación 
a su cuerpo. 
   
14. Comunica todo aquello que le molesta en su relación con los demás.    
15. Señala  las partes de su cuerpo.    
16. Describe sus caracteristicas físicas.    
17. Menciona los órganos sexuales por su nombre.    
18. Participa con entusiasmo en los juegos grupales cuidando su cuerpo.    
19. Juega con los niños y niñas  de su mismo sexo.    




Siempre Casi siempre Aveces 
S CS A 
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Anexo 04: Ficha técnica  
 
 
FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO  
Introducción: La variable de estudio de este instrumento es Educación sexual, la  
cual es un proceso que comienza en la infancia, continuando a lo largo de toda la 
vida, tiene su base en la familia y en la escuela fundamentalmente, cuyo fin es 
favorecer la adquisición de actitudes positivas que deriven a un comportamiento 
sexual sano, generador de felicidad, satisfacción consigo mismo y con los demás. 
Esta variable  posee tres dimensiones: evitar riesgo, moral y social.  
Nombre del instrumento:  El instrumento que se utilizó en la recolección de esta 
investigación fue la ficha de observación, la cual sostubo 20 ítems para evaluar. 
Se tomó en cuenta las tres dimensiones de la variable para recoger información 
relevante y significativa. En la dimensión 1(evitar riesgo) se consideraron 7 ítems, 
en la dimensión 2 (moral) se consideraron 5 ítems y por último en la dimensión 3 
(social) se consideraron 8 ítems.   
Objetivo: El objetivo del instrumento fue recoger información para la variable de 
estudio Educación sexual en sus tres dimensiones.   
Autor(a): La autora es Ana María Pilar de los Ángeles Rivera Meléndez, la misma 
que realiza el trabajo de investigación. 
Administración:  El instrumento se aplicó a cada niño  de 5 años de manera 
individual, y la estrategia que se empleo fue la técnica de observación. 
Duración: El tiempo de duración que implico la aplicación del instrumento de 
recolección de datos fue de 20 minutos. 
Sujetos de aplicación: Los sujetos de aplicación del instrumento de recolección 
de datos fueron cada niño y niña de 5 años de edad  de la I.E.I 022 Semillitas del 
Futuro de los Olivos. 
 
 


















Descripción de los niveles de representación estadística 
 












Dimension para evitar riesgo. 
Categorías Valor Descripción 
 Siempre 3 
Los niños que respondan en esta 
categoria,  son aquellos que realizan las  
acciones de los ítems propuesto por el 
instrumento  y los practican diariamente, 
de este modo las manifestaciones de su 
sexualidad son producto de buena 




Los niños que responden en esta 
categoria, son aquellos quienes realizan 
la mayoría de veces la acción del ítems 
propuestos por el instrumento y los 
practican casi siempre, de este modo las 
manifestaciones de su sexualidad son 
producto de informaciónes no tan claras 
para ellos. 
 A veces 1 
Los niños y niñas que responden en esta 
categoría, son aquellos que realizan 
algunas veces las acciónes de  los ítems 
propuesto por el instrumento y no los 
suelen practicar. De este modo las 
manifestaciones de la sexualidad son 
producto de información distorsionada 
que dificulta el buen cuidado de ella. 
Niveles Valor Descripción 
 Alto 3 
Cuando el niño  muestra manifestaciones 
de su sexualidad en el cuidado,amor y 
protección  de su cuerpo, mostrando 
respeto hacia su compañero. 
 Medio 2 
Cuando el niño  muestra la mayoría de 
veces  manifestaciones de su sexualidad en 
el  cuidado, amor , protección  de su 
cuerpo, y respeto hacia su compañero. 
 Bajo  1 
Cuando el niño  muestra manifestaciones 
de su sexualidad en el poco cuidado, 
protección y amor  de su cuerpo, mostrando  






























Baremo de las puntuaciones generales 
 
Niveles Valor Descripción 
 Alto 3 
Cuando el niño  muestra manifestaciones 
de su sexualidad en el cuidado y aseo  de 
su cuerpo, mostrando responsabilidad. 
 Medio 2 
Cuando el niño  muestra la mayoría de 
veces  manifestaciones de su sexualidad en 
el  cuidado y aseo  de su cuerpo mostrando 
algunas veces responsabilidad. 
 Bajo  1 
Cuando el niño  muestra manifestaciones 
de su sexualidad en el poco cuidado y falta 
de aseo  de su cuerpo, mostrando  
irresponabilidad. 
Niveles Valor Descripción 
 Alto 3 
Cuando el niño  muestra manifestaciones 
de su sexualidad exigiendo respeto hacia 
su cuerpo y mostrándolo hacia su 
compañero. 
 Medio 2 
Cuando el niño  muestra la mayoría de 
veces  manifestaciones de su sexualidad 
pidiendo  respeto hacia su cuerpo y 
mostrándolo hacia su compañero. 
 Bajo  1 
Cuando el niño  muestra manifestaciones 
de su sexualidad permitiendo juegos 
exploratorios de su cuerpo sin mostrar 
incomodidad ni respeto hacia su 
compañero. 
Niveles Valor Descripción 
 Alto 3 
Cuando el niño  muestra manifestaciones 
de su sexualidad comunicando lo que le 
gusta y disgusta en la interaccion con los 
niños y niñas del sexo opuesto. 
 Medio 2 
Cuando el niño  muestra la mayoría de 
veces  manifestaciones de su sexualidad   
comunicando lo que le gusta y disgusta en 
la interaccion con los niños y niñas del sexo 
opuesto. 
 Bajo  1 
Cuando el niño  muestra manifestaciones 
de su sexualidad dejando de participar en 
juegos con  niños o niñas del sexo opuesto 











Baremos de las puntuaciones específicas 
 







                               







                              










































Dimensión: Para evitar riesgo  
CATEGORÍA SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES 
Usa Usa adecuadamente 
los utiles de aseo. 




los utiles de aseo. 
Utiliza Utiliza los servicios 
higiénicos 
adecuadamente. 
Utiliza los servicios 
higiénicos.  
Utiliza los servicios 
higiénicos 
inadecuadamente. 
Demuestra Demuestra autonomía 
en el baño. 
Demuestra dificultades 
en atenderse cuando 
está en el baño. 
Demuestra 
dependencia en el 
baño. 
Lava Lava sus manos 
después de ir al baño. 
Lava sus manos 
algunas veces  
después de ir al baño. 
No lava sus manos 
después de ir al 
baño. 
Limpia Limpia sus manos 
después de una 
actividad grafico 
plástica.  
Limpia sus manos 
algunas veces después 
de una actividad grafico 
plástica. 
No limpia sus 
manos después de 
una actividad 
grafico plástica. 
Muestra Muestra independencia  
al sacarse y colocarse 
prendas de vestir 
después del recreo. 
Muestra dificultades  al 
sacarse y colocarse 
prendas de vestir 
después del recreo 
Muestra 
dependencia  al 
sacarse y colocarse 
prendas de vestir 
después del recreo 
Acude Acude al lavadero para 
lavar sus manos antes 
y después de la 
lonchera. 
Acude al lavadero 
algunas veces para 
lavar sus manos antes 
y después de la 
lonchera. 
No acude al 
lavadero para lavar 
sus manos antes y 




CATEGORÍA SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES 
Menciona Menciona lo que le 
gusta o no le gusta en 
conflictos grupales.  
Menciona con dificultad 
lo que le gusta o no le 
gusta en conflictos 
grupales. 
No menciona lo que 
le gusta o no le 
gusta en conflictos 
grupales. 
Muestra Muestra respeto hacia 
sus compañeros 
cuando están en el 
baño. 
Muestra intenciones de 
observar a sus 
compañeros cuando 
están en el baño. 
No muestra respeto 
hacia sus 
compañeros cuando 
están en el baño. 
Comunica Comunica 
incomodidad, pidiendo 




veces cuando lo 
observan en el baño. 
No comunica 
incomodidad, ni 
pide respeto cuando 
está en el baño. 
Permite Permite los juegos 
exploratorios con su 
cuerpo. 
Permite los juegos 
exploratorios con su 
cuerpo con timidez. 
No permite los 
juegos exploratorios 
con su cuerpo. 
 
Participa Participa en actividades 
lúdicas donde sus 
Participa con timidez 
en actividades lúdicas 




compañeros toquen su 
cuerpo. 
donde sus compañeros 





Dimensión: Social  
CATEGORÍA SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES 
Muestra Muestra agrado o 
desagrado en la 
realización de 
actividades. 
Muestra con dificultad 
agrado o desagrado en 
la realización de 
actividades. 
No muestra agrado 
o desagrado en la 
realización de 
actividades. 
Comunica Comunica todo aquello 
que le molesta en su 
relación con los demás. 
Comunica con timidez 
todo aquello que le 
molesta en su relación 
con los demás 
No comunica todo 
aquello que le 
molesta en su 
relación con los 
demás 
Señala Señala las partes de su 
cuerpo. 
Señala algunas de las 
partes de su cuerpo. 
Señala con 
dificultad algunas de 
las partes de su 
cuerpo. 
Describe Describe sus 
caracteristicas físicas. 
Describe alguna de sus 
caracteristicas físicas. 
Describe con 
dificultad alguna de 
sus caracteristicas 
físicas. 
Menciona Menciona los órganos 
sexuales por su 
nombre. 
Menciona con timidez 
los órganos sexuales 
por su nombre. 
No menciona los 
órganos sexuales 
por su nombre. 
Participa Participa con 
entusiasmo en los 
juegos grupales. 
Participa con timidez 
en los juegos grupales. 
No participa en los 
juegos grupales. 
Juega Juega con los niños y 
niñas de su mismo 
sexo. 
Juega con dificultad 
con los niños y niñas 
de su mismo sexo. 
No juega con los 
niños y niñas de su 
mismo sexo. 
Interactúa Interactúa con los niños 
y niñas del sexo 
opuesto. 
Interactúa con timidez 
con los niños y niñas 
del sexo opuesto. 
No interactúa con 














AULA 5 AÑOS TURNO TARDE - HONESTIDAD 
 
DOCENTE:  ROSARIO VASQUEZ WONG 
      
 
D.I. Nº APELLIDO P. APELLIDO M. NOMBRES 
1 DNI 77259197 ANGULO CARNERO RADHE GAVINDA 
2 DNI 77516809 APARICIO ,  TORRES AYANA KIMBERLY 
3 DNI 77409290 ESPINOZA ,  UTRILLA YUNNI LUZ 
4 DNI 78242860 FLORES,   RUBIO MIGUEL ESNAIDER 
5 DNI 76895669 FRANCO ,  LLACSA ZAINA SORAYA 
6 DNI 77552711 GARCIA , MARTINEZ  MIA VALENTINA 
7 DNI 62715541 INGA ,  CASTILLO MATHIAS EDUARDO 
8 
DNI 77004848 LOPEZ ,  APONTE 
GABRIELLA 
VALENTINA 
9 DNI 77618059 MANCHEGO ,  GOMERO GIANELLA ZOE 
10 DNI 77523577 MENDEZ ,  MORA RAFAEL 
11 DNI 77595770 MEZA ,  MALLMA MARCK LEONEL 
12 DNI 77267283 OCHOA,  MENOR  MANUEL ALONSO 
13 
DNI 77359790 OLANO ,  PUICON 
RAFAELLA 
VALENTINA 
14 DNI 77601719 PAREDES ,  GARCIA CLAUDIA LIBERTAD 
15 DNI 77263103 PUCLLA,   SILVA LEANDRO JESUS 
16 DNI 77578839 PULGARIN , SANCHEZ  GINA VICTORIA 
17 
DNI 77188096 VALER,   HUAISARA 
CRISTIAN 
ALEJANDRO 
18 DNI 77305550 VALVERDE,   CHERRES SEBASTIAN ANDRE 
19 DNI 77623809 VICENTE  LOPEZ AMY LUCIA 











DOCENTE: DE LA MATA AQUINO, ROSMERY 
  
  
   
  
D.I. Nº APELLIDO P. APELLIDO M. NOMBRES 
1  
DNI 76901071 ASENCIOS  CORILLOCLLA,  RODRIGO GONZALO 
2  
DNI 77255442 CAMPOS ,  PISCO CRISTOFER RAUL 
3  
DNI 77452809 CERRO  ORDOÑEZ,  FATIMA ABIGAIL 
4  
DNI 77507789 CHIA ,  ALVAREZ CESAR ALEXANDER 
5  
DNI 77519060 CORTEGANA  JARA  ENZO GABRIEL 
6  








DNI 77260030 HURTADO  VARIAS,  DAFNE SOFIA 
9  
DNI 77257673 KEHUARUCHO  OYAGUE,  RODRIGO JUVENAL 
10  
DNI 63139269 MACEDO   HURTADO, LUCIANA PRICILA 
11  
DNI 77561064 MACEDO  QUINTEROS,  LUCIANA YAMILE 
12  
DNI   MUENTE  VILLON,  ISABELLA ARIANA 
13  
DNI 77361225 PERALTA  SAENZ  PIERO ALESSANDRO 
14  
DNI 76898323 RIVASPLATA  ZEVALLOS,  ASIRI YARETZI 
15  
DNI 77252337 SANCHEZ   CABALLERO, LEONEL ANDRE 
16  
DNI 77002956 SANDOVAL  PALOMINO,  GIOVANI ANDERSON 
17  
DNI 77509809 SILVA  PINEDA,  JEANPOUL WILLIAMS 
18  
DNI 77198602 VALDERRAMA   SABOYA, ANDRES ADRIANO 
19  
DNI 77412043 VILCA  CARDENAS,  LUCIANA 
20   DNI 76899537 VILLON  RIVERO,  NÍCKOLAS YIBRAÍL 
 
            
 















DOCENTE:  KARINA LAGUNA AMBROSIO 
      
 
D.I. Nº APELLIDO P. APELLIDO M. NOMBRES 
1 DNI 77993211 BOCANEGRA ROJAS KAMILA ANDREA 
2 DNI 77993203 BOCANEGRA ROJAS KRYSTAL ALEJANDRA 
3 DNI 77623477 BRAVO VALLES JHASER FELIPE 
4 
DNI 77838799 DE LA CRUZ ARBOLEDA 
YESHÚA JEAN 
PIERRE 
5 DNI 77651529 DURAND BACALLA DANNA IZABEL 
6 DNI 77851660 GALAN DELGADO PAOLO ADRIANO 
7 DNI 77641404 GAMBINI ORTIZ JOSÉ MANUEL 
8 DNI 77736035 GODOS HERNANDEZ CRISTHIANO JARETH 
9 DNI 78000346 LAVADO LOPEZ YADIEL ANGEL 
10 DNI 77864480 MUÑOZ MAZA LUCAS MOISES 
11 DNI 77753609 PEREZ LOPEZ MATEO NICOLAS 
12 
DNI 77651300 PISCO AMAYA 
MARCIAL 
ALEXANDER 
13 DNI 77988846 PURCA DE PAZ AXEL ALVARO 
14 DNI 77650976 QUISPE CONCA CÉSAR ALESSANDRO 
15 DNI 77781568 RIVA CHANTA BIANCA TERESA 
16 DNI 77719375 ROJAS HERNANDEZ KEVIN AXEL 
17 DNI 77951683 ROSALES MONTAÑEZ THIAGO AROM 
18 DNI 77632783 SOUZA MORALES MATHYAS JULIO 
19 DNI 77748269 UGAZ JAUREGUI LUANNA ABIGAIL 
20 DNI 77959393 VASQUEZ VIDURRIZAGA LUCIANA MILLET 
21 DNI 78029381 ZEVALLOS CHAUCA AMARILIS JUANA 
 













DOCENTE: MIRNA MIRIAM CANALES ASTOHUILLCA 
  








1   DNI 77842939 AVALOS ROSARIO SERGIO AUGUSTO 
2   DNI 77825719 CASTRO MENDOZA YASMIN GUADALUPE 
3   DNI 77845428 CASTRO REVOLLEDO ARIANA LUCERO 
4   DNI 77936302 CÓRDOVA PINEDO MIA 
5   DNI 77639446 CUBAS MORALES ANDERSON DANILO 
6   DNI 77935151 ESCOBAR CHIRA THIAGO ELIAS 
7   DNI 77766640 GUILLEN DE LA CRUZ KALEFF FABIANNY 
8   DNI 77724224 HUAMANI  NEYRA BIANCA XIMENA 
9   DNI 77933935 LINO SILVA VALENTINO AUGUSTO 
10   DNI 77833579 MARIN ZEGARRA KATNIS MEDALY 
11   DNI 78042367 MENA MALCA KAMILA BELEN 
12   DNI 77940987 MORALES TELLO JIMENA ALEJANDRA 
13   DNI 77878443 MORAN RAMÍREZ STHEPHANO VALENTINO 
14   DNI 78039456 PALACIOS DEL AGUILA KAYLEIGH VALENTINA 
15   DNI 77855407 PILLCO PORTUGUEZ AARÓN RAÚL 
16   DNI 77875598 PURCA ARISTA  DANNA NARUBI 
17   DNI 77992250 RETUERTO MERA VÍCTOR EDUARDO 
18   DNI 77771635 REYNA  ARROYO YAJDIEL 
19   DNI 77728313 SOLÍS PAREDES MATTEO ANDRÉ 
20   DNI 77774301 SOTO REBATTA 
JOAN MARIANELA DEL 
CARMEN 
 
   







Cuadro de ítems del instrumento  
  
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala si el elemento 
se ha suprimido 
Correlación total de elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
Usa adecuadamente los útiles de aseo. 26,10 81,779 ,357 ,959 
Utiliza los servicios higiénicos adecuadamente. 26,35 78,871 ,646 ,954 
Muestra autonomía en el baño. 26,60 82,147 ,732 ,954 
Lava sus manos después de ir al baño. 26,40 81,095 ,659 ,954 
Limpia sus manos después de una actividad grafico plástico. 26,40 76,253 ,891 ,951 
Muestra independencia al sacarse y  colocarse prendas de 
vestir después del recreo. 
26,50 76,684 ,899 ,951 
Acude al lavadero para lavar sus manos antes y después de 
la lonchera. 
26,55 76,892 ,915 ,951 
Menciona lo que le gusta o no le gusta en conflictos 
grupales. 
26,35 77,082 ,803 ,952 
Muestra respeto hacia sus compañeros cuando están en el 
baño. 
26,35 82,345 ,351 ,959 
Comunica incomodidad pidiendo  respeto cuando está en el 
baño. 
26,30 77,274 ,779 ,952 
Permite los juegos exploratorios con su cuerpo 26,20 76,905 ,811 ,952 
Participa en actividades lúdicas donde  sus compañeros 
toquen su cuerpo. 
26,25 76,303 ,862 ,951 
Muestra agrado o desagrado en la realización de actividades 
en relaciona su cuerpo. 
26,25 78,092 ,705 ,954 
Comunica  todo lo que le molesta en su relación con los 
demás. 
26,20 77,326 ,774 ,953 
Señala  las partes de su cuerpo. 26,65 81,924 ,920 ,953 
Describe sus caracteristicas físicas. 26,60 79,200 ,885 ,952 
Menciona los órganos sexuales por su nombre. 25,85 78,029 ,610 ,955 
Participa con entusiasmo en los juegos grupales cuidando su 
cuerpo. 
26,65 81,608 ,661 ,954 
Juega con los niños y niñas  de su mismo sexo. 26,55 76,892 ,915 ,951 
Interactúa con los niños y niñas  del  sexo opuesto. 26,15 79,924 ,494 ,957 
 Fuente : Elaboración propia, recuperado de la base de datos del programa SPSS. 
